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Onderzoek naar de historische lange-termijn ontwikkelingen en de voor de na-
bije toekomst verwachte ontwikkelingen in de boomkwekerij op sector- en op be-
drijfsniveau. 
Bij een tamelijk stabiele werkgelegenheid is de netto-toegevoegde waarde van 
de boomkwekerij sinds 1980 meer dan verdubbeld. De uitvoer van boomkwekerijge-
wassen is licht toegenomen. 
Het totale areaal en het aantal bedrijven met boomkwekerij en vaste planten zijn 
toegenomen. Het aandeel van de invoer in het totale aanbod is afgenomen tot 6% 
in 1990 en het aandeel van de uitvoer in de totale afzet is toegenomen tot 54% in 
1990. 
De gemiddelde bedrijfsomvang nam toe, wat gepaard ging met een verhoging 
van de kapitaalintensiteit van de produktie. De opbrengsten bedroegen op het ge-
middelde gespecialiseerde boomkwekerijbedrijf gemiddeld 95% van de kosten. 
Het totale gezinsinkomen per ondernemer bedroeg gemiddeld 98.000 gulden per 
jaar. De besparingen waren in alle jaren positief en bedroegen jaarlijks gemiddeld 
24.000 gulden per ondernemer. De solvabiliteit schommelde op het gemiddelde be-
drijf rond de 84%. 
De meeste bedrijven beschikken in de komende jaren over voldoende financiële 
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Naast de jaarlijkse overzichten van de bedrijfsresultaten, 
inkomensvorming, investeringsaktiviteit en financiële positie 
brengt het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) regelmatig 
rapporten uit over economische ontwikkelingen op de lange termijn 
in een bepaalde produktierichting van land- en tuinbouw. In deze 
rapporten wordt behalve aan de langjarige ontwikkeling van de be-
drijfseconomische resultaten op de gespecialiseerde bedrijven ook 
aandacht geschonken aan de structurele ontwikkeling van de sector 
als geheel. 
In dit rapport worden de economische ontwikkelingen in de 
boomkwekerij in de periode 1980-1991 beschreven en geanalyseerd 
en die voor de nabije toekomst geprognotiseerd. 
De publikatie is geschreven door C.J. Jonkheer en B.J.E. 
Kooiman, studentes Agrarische Bedrijfseconomie aan de Landbouw-
universiteit te Wageningen, in het kader van hun stage op het 
LEI-DLO. De auteurs zijn begeleid door dhr. M. Mulder, werkzaam 
bij de afdeling Tuinbouw, en bij de hoofdstukken 2 en 7 onder-
steund door dhr. A. v.d. Zwaan, LEI-gedetacheerde bij het Proef-
station voor de Boomkwekerij. Zij danken de medewerkers van het 
LEI-DLO, het Proefstation voor de Boomkwekerij, de afdeling Boom-
teelt van het Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw en 
de Directie Akker- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij voor de waardevolle opmerkingen. Daar-
naast zijn zij dank verschuldigd aan het Produktschap voor Sier-
gewassen en het Consulentschap voor de Landbouw in de provincies 
Groningen, Limburg, Gelderland en Brabant voor de verstrekte in-
formatie en aan het groothandelsbedrijf F.J. Grootendorst en 
zonen en het boomkwekerij bedrij f P.W. Captein en zoon, beide te 
Boskoop, voor de mogelijkheid tot bezichtiging. Het LEI-DLO is 
vanzelfsprekend geheel verantwoordelijk voor de inhoud. 





Het doel van deze publikatie is een beeld te geven van de 
historische lange-termijn ontwikkelingen en de voor de nabije 
toekomst verwachte ontwikkelingen in de boomkwekerij op sector-
niveau en op bedrijfsniveau. Op sectorniveau gaat het om de eco-
nomische betekenis van de boomkwekerij, de bedrijvenstructuur, 
het teeltplan, de teeltontwikkelingen en de marktontwikkelingen. 
Op bedrijfsniveau gaat het om de bedrijfsstructuur, de bedrijfs-
resultaten, de inkomens uit en van buiten het bedrijf, de inves-
teringsaktiviteit en de financiële positie van de gespecialiseer-
de boomkwekerijbedrij ven. 
2. Ontwikkelingen in de boomkwekerij sector 
De (nominale) netto toegevoegde waarde is tussen 1980 en 
1991 meer dan verdubbeld. De werkgelegenheid in de boomkwekerij 
was in de onderzochte periode redelijk stabiel. De uitvoer van 
bomen en heesters is licht toegenomen. 
Het totale areaal boomkwekerij en vaste planten is tussen 
1980 en 1991 met 2795 hectare toegenomen. In 1990 was het aandeel 
van Boskoop e.o. in het totale areaal boomkwekerij en vaste plan-
ten in Nederland, evenals dat van Noord-Limburg, 11%. Het aandeel 
van West-Noord-Brabant was 19%. 
De gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven zijn gemiddeld 
groter geworden. In 1980 had het gemiddelde bedrijf een omvang 
van 173 sbe en in 1991 195 sbe. 
Technische ontwikkelingen die op dit moment spelen, zijn de 
teelt van boomkwekerij gewassen in potten en containers en de 
teelt in cabrioletkassen. Mechanisatie is om een aantal redenen 
op bedrijven in het produktiecentrum Boskoop moeilijk te reali-
seren. 
De markt voor boomkwekerij gewassen komt het meest overeen 
met de marktvorm monopolistische concurrentie. Door de individue-
le afzet is weinig bekend over het totale aanbod van en de vraag 
naar boomkwekerij gewassen. 
Het aandeel van de invoer in het totale aanbod van boomkwe-
kerijgewassen is afgenomen van 8% in 1980 naar 6% in 1990. Van 
het totale aanbod werd in 1980 50% en in 1990 54% uitgevoerd. Ne-
derland levert een breed sortiment als aanvulling op de eigen 
produktie in afzetlanden. Het aandeel van Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk in de totale Nederlandse uitvoer is toe-
genomen van 59% in 1980 tot 68% in 1991. 
De meest gekochte produktgroep op de binnenlandse particu-
liere markt is vaste planten, gevolgd door sierconiferen en sier-
heesters. De distributie vindt voor het grootste deel plaats via 
het tuincentrum. 
3. Kenmerken van het gespecialiseerde boomkwekerij bedrijf 
De inzet van arbeid en kapitaal is op het gemiddelde gespe-
cialiseerde boomkwekerij bedrij f in de onderzochte periode met 
respectievelijk 3% en 22% toegenomen. De relatief grotere stij-
ging in de inzet van kapitaal verhoogde de kapitaalintensiteit 
van het produktieproces. 
Gedurende de onderzochte periode werd meer dan 60% van het 
totale aantal arbeidsuren gemaakt door de ondernemer(s) en de ge-
zinsleden. Een voornaam aspect van het karakter van een gezinsbe-
drijf, namelijk arbeid door gezin, is dus behouden gebleven. 
De toename in de inzet van kapitaal is gepaard gegaan met 
een verhoogd belang van plantopstanden, gebouwen, glasopstanden, 
machines en werktuigen en een afnemend belang van grond. De groei 
van de bedrijven heeft dus niet alleen geleid tot een verhoogde 
kapitaalintensiteit, maar ook tot een grotere inzet van slijtende 
duurzame produktiemiddelen per oppervlakte-eenheid. Het aange-
zicht van de gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven is als gevolg 
van deze ontwikkelingen veranderd: de percelen zijn meer volge-
bouwd, er staan als gevolg van de intensivering van het grondge-
bruik meer planten per oppervlakte-eenheid en er staan op de be-
drijven meer machines en werktuigen. 
De totale kosten zijn, in samenhang met de vergrote be-
drijfsomvang, op het gemiddelde bedrijf toegenomen, namelijk (in 
guldens van 1985) van 842 gulden per are tuinbouw in 1979/1980 
naar 924 gulden in 1990/1991. De grootste kostenpost is arbeid. 
Het aandeel van de arbeidskosten is weliswaar afgenomen, maar 
vormt toch nog bijna de helft van de totale kosten. Het aandeel 
van non-factorkosten in de totale kosten is toegenomen, wat onder 
meer samenhangt met de introduktie van pot- en containerteelt en 
teelt onder glas. Het aandeel van de opbrengsten uit de verkoop 
van boomkwekerij gewassen in de totale opbrengsten is stabiel (on-
geveer 90%). 
4. De rentabiliteit van de produktie per bedrijf 
De opbrengsten bedroegen in de onderzochte periode gemiddeld 
95% van de kosten. In de tweede helft van de jaren tachtig waren 
de opbrengsten in verhouding tot de kosten hoog. Alleen in deze 
jaren werden de kosten van de produktie (vrijwel) goed gemaakt 
door de opbrengsten. 
De bedrijven in Boskoop e.o. hebben in de meeste jaren van 
de onderzochte periode een hogere gemiddelde rentabiliteit dan de 
bedrijven in overig Nederland. De verschillen tussen Boskoop e.o. 
en overig Nederland hangen zowel samen met de bedrij fsgroottever-
deling als met het verschil in teeltplan en teeltwijze. 
Aangezien de arbeid en het kapitaal die van buiten het be-
drijf aangetrokken zijn hun beloning moeten hebben, werd de in-
breng van produktiefactoren door het ondernemersgezin in de 
eerste steekproefperiode maar voor gemiddeld 72% betaald. Gedu-
rende de tweede helft van de jaren tachtig is er voor de gezins-
inbreng een beloning die uit economisch gezichtspunt (meer dan) 
toereikend is. 
In Boskoop e.o. hebben de bedrijven die minder vaak een be-
nedengemiddelde rentabiliteit behaalden een hogere kapitaal/ar-
beidquote. Ook hebben deze bedrijven per hectare tuinbouw zowel 
hogere kosten als hogere opbrengsten en zijn ze relatief meer ge-
richt op de teelt van sierconiferen en sierheesters in potten en 
containers. 
In overig Nederland heeft deze groep bedrijven een grotere 
bedrijfsomvang. Ook deze bedrijven zijn gericht op de teelt van 
sierconiferen en sierheesters in potten en containers. Daarnaast 
telen ze veel bos- en haagplantsoen en laan- en parkbomen. Be-
drijven die vaak een benedengemiddelde rentabiliteit behaalden, 
waren meer gericht op de teelt van rozestruiken en vruchtbomen. 
5. Het inkomen van het ondernemersgezin 
De gemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer bedroeg in de 
eerste steekproefperiode 31.000 gulden en in de tweede 68.000 
gulden. Het ondernemersinkomen was in beide perioden respectieve-
lijk 55.000 en 91.000 gulden gemiddeld per ondernemer. In de 
eerste steekproefperiode heeft gemiddeld een zesde van de bedrij-
ven een ondernemersinkomen per ondernemer van meer dan 100.000 
gulden, terwijl in de tweede steekproefperiode gemiddeld een der-
de van de bedrijven een ondernemersinkomen per ondernemer van 
meer dan 100.000 gulden heeft. 
De ontwikkeling in het totale gezinsinkomen is vooral afhan-
kelijk van de ontwikkeling in het ondernemersinkomen. De arbeids-
vergoeding voor gezinsleden en het inkomen van buiten het bedrijf 
zijn niet alleen in omvang van minder betekenis voor het totale 
gezinsinkomen, maar hebben gemiddeld per bedrijf ook van jaar op 
jaar een tamelijk stabiel niveau. 
Het niveau van de gezinsbestedingen is vrij stabiel, wat be-
tekent dat fluctuaties in het besteedbaar inkomen opgevangen wor-
den door de besparingen. De besparingen zijn in diverse jaren 
vrijwel nihil, terwijl in andere jaren de besparingen sterk posi-
tief zijn. 
De bedrijven die vaak een rentabiliteit onder het gemiddelde 
behaalden, betaalden gemiddeld relatief weinig belasting en pre-
mies (wat samenhangt met het lagere inkomen) en hadden relatief 
lage gezinsbestedingen en besparingen. 
6. De financiering van het gezinsbedrijf 
In de eerste steekproefperiode kwam gemiddeld 50.000 gulden 
per bedrijf per jaar beschikbaar, in de tweede 75.000 gulden. Met 
name in de tweede steekproefperiode verzorgen de besparingen een 
groot deel van de beschikbare middelen. De afschrijvingen leveren 
in de eerste steekproefperiode gemiddeld 18.000 gulden aan de be-
schikbare middelen, in de tweede steekproefperiode 23.000 gulden. 
De beschikbare middelen werden vooral aangewend voor het finan-
cieren van investeringen. De bruto-investeringen in duurzame pro-
duktiemiddelen bedroegen gemiddeld in de eerste steekproefperiode 
25.000 gulden per bedrijf, in de tweede 50.000 gulden. 
Bij de bedrijven die gedurende de tweede steekproefperiode 
veel hebben geïnvesteerd heeft bedrijfsvergroting plaatsgevonden. 
Bij de bedrijven die langdurig weinig investeren komt de be-
drijfsontwikkeling in de knel. In overig Nederland is de moderni-
teit op dergelijke bedrijven zeer laag, terwijl in Boskoop e.o. 
deze bedrijven nog een zeer hoge moderniteit hebben. 
De omvang van het vreemde vermogen bedraagt in de onderzoch-
te periode gemiddeld 142.000 gulden per jaar. Na een lichte da-
ling in het begin van de onderzochte periode is het eigen vermo-
gen toegenomen tot 890.000 gulden in 1990/1991. 
Het rendement op het totale vermogen was door rendabele be-
leggingen buiten het bedrijf in de eerste steekproefperiode hoger 
dan dat op het alleen in het bedrijf geïnvesteerde vermogen. In 
de tweede helft van de jaren tachtig echter was het rendement op 
het alleen in het bedrijf geïnvesteerde vermogen hoger dan dat op 
het totale vermogen. 
De bedrijven, zowel in Boskoop e.o. als in overig Nederland, 
met vaak een lage rentabiliteit investeerden weinig in duurzame 
produktiemiddelen. In Boskoop e.o. is zowel de moderniteit als de 
solvabiliteit op deze bedrijven gedaald. In overig Nederland is 
de moderniteit op deze bedrijven eveneens afgenomen, terwijl de 
solvabiliteit is toegenomen. 
7. Toekomstige ontwikkelingen 
De boomkwekerij zal de komende jaren het gebruik van be-
strijdingsmiddelen moeten terugdringen, maatregelen moeten nemen 
voor opvang en hergebruik van bevloeiingswater dat meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen bevat en het gebruik van plastics en derge-
lijke moeten reduceren. De extra investeringen die voortvloeien 
uit de maatregelen van het Meerjarenplan Gewasbescherming ter 
reductie van het verbruik en de emissie van chemische bestrij-
dingsmiddelen worden in de boomkwekerij geschat op ongeveer 7.070 
gulden per hectare tussen 1990 en 1995. 
De vraag naar boomkwekerij gewassen zal de komende jaren toe-
nemen. De buitenlandse concurrentie neemt echter ook toe. 
In Boskoop e.o. beschikken zo goed als alle bedrijven in de 
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komende jaren over voldoende financiële middelen om op middellan-
ge termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. In overig 
Nederland is een aantal bedrijven daartoe niet volledig in staat. 
Het belang van de produktiecentra zal de komende jaren niet 
veel afnemen. Gezien de specifieke kenmerken van elk centrum zal 
de toekomstige ontwikkeling niet overal dezelfde zijn. 
Gesteld kan worden dat wanneer de sector alert reageert op 
nieuwe ontwikkelingen middels meer informatie-uitwisseling tussen 
kwekers, vraag- in plaats van aanbodgericht produceren en verbe-
tering van de logistiek, de economische betekenis van de boomkwe-




The purpose of this study is to consider the historical and 
expected future development of the tree-nursery sector. The eco-
nomic importance of the tree-nursery sector will be described, as 
well as the number and the size of firms, regional trends and new 
production and marketing trends. At firm level, discussion will 
focus on the structure of holdings, their profitability, income 
of the entrepreneur and his/her family, size of investments and 
financial position. 
2. The development of the tree-nursery sector 
During the period under consideration, the (nominal) net 
value more than doubled, while employment in the tree-nursery 
sector has been stable. Exports of trees and shrubs increased 
slightly. 
Area planted to tree-nursery and herbaceous perennials 
increased by 2795 hectares between 1980 and 1991. The share of 
the Boskoop region and the share of North-Limburg in the total 
area planted were 11 percent in 1990. The share of 
North-West-Brabant was 19 percent. Between 1980 and 1991 the size 
of the specialised firms increased from an average of 173 sbe in 
1980 to an average of 195 sbe in 1991. 
Important trends within the tree-nursery sector are the 
cultivation of trees in pots and containers and the cultivation 
in cabriolethouses. For some reasons, mechanisation is difficult 
5n the Boskoop region. 
The structure of the tree-nursery market can be described 
as monopolistic competition. Since sales are private, little is 
known about total supply of and demand for nursery stock. The 
share of imports in the total supply of nursery stock declined 
from 8 percent in 1980 to 6 percent in 1990. The export quota was 
50 percent in 1980 and 54 percent in 1990. Germany, the United 
Kingdom and France purchased 68 percent of the Netherlands' 
exports in 1991, up from 59 percent in 1980. Domestically, her-
baceous perennials are the top sellers, followed by conifers and 
ornamental shrubs. 
3. Characteristics of specialised tree-nursery firms 
During the period under consideration, labour and capital 
use among tree-nursery firms increased by on average 3 percent 
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and 22 percent, respectively. The relatively large increase in 
the use of capital implies a rise in the capital intensity of 
production. More than 60 percent of total labour hours are 
realised by the entrepreneur and his/her family. Since an 
increase in labour use came without a higher share of off-farm 
labour, an important feature of the character of family-firms 
(family-labour) was maintained. The higher use of capital came 
with a higher share for plantation, buildings and greenhouses and 
a lower share for land. The growth of the average firm thus not 
only caused a higher capital intensity, but also an increased use 
of durable means of production per unit area. As a result of this 
the face of the firms has changed: the plots are built up and 
there are more trees per area-unit as a result of the switch to 
pot- and containerculture. 
Because of the enlargements, overall costs per firm have 
increased from on average 842 guilders per are horticulture 
(guilders of 1985) in 1979/1980 to 924 guilders in 1990/1991. The 
share of total firm level returns (of the sample firms) accounted 
for by tree nursery stock is stable. 
4. Firm level profitability 
Returns averaged -5 percent from 1979/1980 through 
1990/1991. However from 1985/1986-1988/1989 the returns were 
markedly higher than in previous years. This was the only period 
exhibiting non-negative returns. 
Firms in the Boskoop region usually averaged a higher rate 
of return than firms in the rest of the Netherlands, due to dif-
ferences in the size of the firms and differences in cropping 
plan and growing method. 
The payment to farm labour and capital during the first 
sample period (1979/1980 through 1983/1984) averaged no more than 
72 percent of the LEI/AERI standards. Only from 1985/1986 through 
1988/1989 was the remuneration of own labour and capital (more 
than) adequate. 
Firms in the Boskoop region realising an above average rate 
of return in most years during the second sample period, differed 
from other firms bij having a higher capital/labour ratio. These 
firms have higher costs as well as returns and cultivate mainly 
conifers and ornamental shrubs in pots and containers. 
In the rest of the Netherlands these group of firms has a 
greater firm size. These firms cultivate the same crop as the 
firms in the Boskoop region. Also they cultivate forest- and 
hedging plant material and ornamental trees. Firms realising a 
below average rate of return in most years cultivate mainly fruit 
trees and rose-bushes. 
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5. The income of the entrepreneur's family 
Annual labour return per entrepreneur (i.e. return minus 
costs exclusive of costs for the labour of the entrepreneur) 
averaged 31,000 guilders in the first sample period and 68,000 in 
the second. 
Annual income per entrepreneur (i.e. labour return plus the 
cost of own capital) averaged 55,000 guilders in the first period 
and 91,000 in the second. 
In the first sample period one sixth of the firms had an 
average entrepreneur's income above 100,000 guilders per year, 
compared to one third in the second sample period. 
Changes in total family income depend largely on changes in 
entrepreneur's income. Compensation for labour of family-members 
and income from outside the farm are fairly stable and on a low 
level. 
Spendable income exhibited large variations during the 
period under consideration while family expenditures were rather 
stable. Hence, fluctuations in spendable income were absorbed by 
savings. 
Those firms realising a below average rate of return for 
most years in the second sample period, differed from other firms 
by paying relatively low amounts of taxes and social security 
contributions and by having relatively low expenditures and 
savings. 
6. The financing of the family firm 
The firms sampled averaged during the first sample period 
50,000 guilders/year of operating capital, during the second 
sample period 75,000 guilders/year. Savings were more than 50 
percent of this amount during the second sample period. The 
write-off for depreciation provided an average contribution of 
18,000 guilders/year during the first sample period and 23,000 
guilders/year during the second. Operating capital was used in 
particular for the financing of investments. Gross investments 
amounted to 25,000 guilders on average per firm per year during 
the first sample period and 50,000 guilders during the second. 
The size of the firms has increased by firms that have 
invested much during the second sample period. When firms don't 
invest during several years, development of the firm will be in 
danger. In the rest of the Netherlands modernity on that kind of 
firms is very low, while in the Boskoop region these firms have 
still a high modernity. 
The size of (bank) loans averaged during the sample period 
142.000 guilders/year. After a small fall in the beginning of the 
eighties own capital increased to 890,000 guilders in 1990/1991. 
Owing to remunerative investments outside of the firm, the 
rate of return on total capital during the first sample period is 
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higher than the rate of return on capital invested only in the 
firm. However, in the second half of the eighties the rate of 
return on invested capital was greater than the rate of return on 
total capital. 
Those firms realising a below average rate of return for 
most years during the second sample period invest little in 
durable means of production. In the Boskoop region the modernity 
as well as the solvency on these firms decreased. The modernity 
on such firms in the rest of the Netherlands has also decreased, 
but the solvency increased. 
7. Future outlook 
In the near future the tree-nursery sector will have to 
reduce the use of pesticides, recycle irrigation water containing 
pesticides and fertilizer and reduce the use of plastics and the 
like. Investments which are needed to reduce the use and emission 
of pesticides are estimated at about 7,070 guilders per hectare 
between 1990 and 1995. 
Demand for tree-nursery products wil increase in the next 
few years, but so will foreign competition. 
In the Boskoop region almost all firms have enough financial 
means to pay all financial obligations in the medium term. In the 
rest of the Netherlands some firms are unable to do so. 
The importance of production regions in the tree-nursery 
sector wil not diminish in the future. Because each region has 
its own characteristics, the future development will not be the 
same in the various regions. 
When the sector reacts attentive to new developments by more 
information-exchange between plant breeders, demand instead of 
supply oriented production and improvement of logistics, the eco-




1.1 Achtergrond en doelstelling 
Jaarlijks schetst LEI-DLO een beeld van de bedrijfsresulta-
ten, het inkomen en de financiering van de gespecialiseerde boom-
kwekerij bedrijven (zie Van Noort, diverse jaren en Boers, 1991). 
De betrokken publikaties, die een beschrijvend karakter hebben, 
behandelen één jaar en worden zo spoedig mogelijk na het afslui-
ten van het boekjaar uitgebracht. De publikaties geven elk afzon-
derlijk geen inzicht in de langere-termijn-ontwikkelingen. Het 
analyseren van gegevens over meerdere jaren kan nuttig zijn voor 
het bedrijfsleven, voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 
bij de voorbereiding van het overheidsbeleid. 
Het doel van deze publikatie is dan ook een beeld te geven 
van de historische langere-termijn ontwikkelingen en de voor de 
nabije toekomst verwachte ontwikkelingen in de boomkwekerij op 
sector- en op bedrijfsniveau. Op sectorniveau gaat het om de eco-
nomische betekenis van de boomkwekerij, het aantal boomkwekerij -
bedrijven, het areaal en de bedrijfsomvang in sbe, teeltontwikke-
lingen en marktontwikkelingen. Op bedrijfsniveau gaat het om de 
bedrijfsstructuur, de bedrijfsresultaten, de inkomens uit en van 
buiten het bedrijf, de investeringsactiviteit en de financiële 
positie van de gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven. Uiteinde-
lijk gaat het op beide niveaus om de continuïteitsperspectieven. 
1.2 Methode en representativiteit 
Het onderzoek is beschrijvend analyserend van aard. De bij 
de beschrijvingen op sectorniveau (in hoofdstuk 2) gebruikte ge-
gevens zijn afkomstig uit diverse bronnen, die op de desbetref-
fende plaatsen vermeld zullen worden. De vooruitblik in hoofdstuk 
7 is kwalitatief van aard. Getracht wordt in dit hoofdstuk om 
lijnen uit de voorgaande, meer empirische hoofdstukken door te 
trekken naar de toekomst. Er is hierbij gebruik gemaakt van arti-
kelen in vakbladen en van informatie verkregen van enkele deskun-
digen. De in hoofdstuk 3 tot en met 6 gepresenteerde gegevens 
zijn afkomstig uit de bedrijfseconomische boekhoudingen en finan-
ciële administraties van bedrijven, welke op de afdeling Tuinbouw 
van het LEI-DLO ten behoeve van het rentabiliteits- en financie-
ringsonderzoek worden bijgehouden. De betrokken bedrijven worden 
elke vijf à zes jaar op basis van een gestratificeerde steekproef 
geworven. De steekproef is representatief voor de bedrijven (Van 
Noort, 1984): 
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waarvan de ondernemer een agrarisch hoofdberoep heeft; 
waarvan de bedrijfsomvang minimaal 16 nge bedraagt 1); 
waarvan minimaal 66 2/3% van de nge betrekking heeft op 
boomkwekerij gewassen en/of vaste planten in de open grond 
2); 
die niet met een tuincentrum zijn verbonden; 
die niet of nauwelijks handel (ten hoogste 20% van de totale 
verkopen) in boomkwekerij Produkten bedrijven. 
De bedrijven in de steekproef komen voornamelijk uit de ge-
bieden Boskoop e.o., Brabant en Limburg. De steekproef vertegen-
woordigde in 1982 432 van het totale aantal gespecialiseerde 
boomkwekerij bedrij ven, 32% van het totale aantal bedrijven met 
boomkwekerij en 42% van het totale areaal boomkwekerij in Neder-
land. 
Jaarlijks treden er veranderingen op in de populatie van ge-
specialiseerde boomkwekerij bedrijven. Enerzijds verdwijnen be-
drijven uit de populatie door een te grote vermenging met andere 
teelten, overschakeling naar een andere gespecialiseerde produk-
tierichting, faillissement, overlijden van de ondernemer of be-
drijfsbeëindiging. Anderzijds treden bedrijven toe tot de popula-
tie van gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven, bijvoorbeeld door 
de stichting van een nieuw bedrijf van dit type, specialisatie op 
de teelt van boomkwekerij gewassen door bedrijven uit andere pro-
duktierichtingen of toename van de bedrijfsomvang van gespeciali-
seerde boomkwekerij bedrijven tot boven 16 nge. Op het moment dat 
de steekproef getrokken wordt, zijn al deze ontwikkelingen daarin 
verwerkt. Gedurende een periode van 5 à 6 jaar wordt de samen-
stelling van de steekproef niet meer aangepast aan ontwikkelingen 
die zich dan in de populatie voordoen. Door middel van het jaar-
lijks aanpassen van de wegingsfactoren (door de samenstelling van 
de steekproef te vergelijken met die van de populatie) vindt er 
evenwel correctie daarvoor plaats. Deze correctie kan echter niet 
voorkomen dat tussen het laatste jaar van een steekproefperiode 
en het eerste jaar van de daaropvolgende, afwijkingen voorkomen 
die toegerekend moeten worden aan imperfecties in de steekproef. 
In de boomkwekerij loopt een boekjaar van 1 juli tot en met 
30 juni. Sinds het boekjaar 1979/1980 zijn er twee volledige 
steekproefperioden geweest. De eerste steekproefperiode liep van 
1979/1980 tot en met 1983/1984, de tweede van 1984/1985 tot en 
met 1990/1991. In deze publicatie worden de ontwikkelingen in de-
ze beide perioden beschreven. 
1) Tot en met het boekjaar 1988/1989 gold als norm een be-
drijfsomvang van minimaal 70 sbe. 
2) Tot en met het boekjaar 1988/1989 gold als norm 60% of meer 
van het totaal aantal sbe. 
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1.3 Opbouw van het verslag 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de ontwik-
keling van de boomkwekerij op sectorniveau. In de hoofdstukken 3 
tot en met 6 wordt de ontwikkeling van de boomkwekerij op be-
drijfsniveau beschreven. 
In hoofdstuk 4 (De rentabiliteit van de produktie per be-
drijf) kan geen analyse van de rentabiliteitsontwikkeling gegeven 
worden, omdat er geen kwantitatieve gegevens over de bruto-pro-
duktiviteit en de ruilvoet van de boomkwekerij sector beschikbaar 
zijn. In hoofdstuk 7 wordt een beeld geschetst van de te verwach-
ten ontwikkelingen van de boomkwekerij. Dit beeld is zeker niet 
compleet en alleen bedoeld om uiteindelijk iets te kunnen zeggen 
over de economische betekenis van de sector in de komende jaren, 
de continuïteitsperspectieven van de bedrijven en van de produk-
tiecentra. De conclusies van dit onderzoek zijn in hoofdstuk 8 
neergelegd. 
De opzet van dit verslag is zo gekozen dat ten behoeve van 
de leesbaarheid een aanzienlijk deel van het cijfermateriaal in 
de bijlagen is opgenomen. In de tekst is meestal gewerkt met ge-
middelden (van aandelen) binnen de twee steekproefperioden. De 
oorspronkelijke jaargegevens zijn in de bijlagen verwerkt. Voor 
een volledig overzicht van de bedrijfseconomische ontwikkeling in 
de diverse jaren wordt men verwezen naar de reeds genoemde jaar-
lijkse publikaties. 
De nominale gegevens zijn in de hoofdstukken 3 tot en met 6 
allen gedefleerd met als index de ontwikkeling van de koopkracht 
van de gulden (zie LEI/CBS, 1990) en als basisjaar 1985. Als ba-
sisjaar is 1985 genomen omdat het verschil tussen de aanpassing 
in het eerste jaar en in het laatste jaar dan het kleinst is. Bo-
vendien wordt zo bereikt dat de cijfers vergelijkbaar zijn met 
cijfers in voorgaande publicaties in deze serie. De betreffende 
gegevens voor de jaren 1979 tot en met 1985 zijn gecorrigeerd 
voor de daarin verwerkte WIR-invloeden. In bijlage 1 zijn de ge-
bruikte kengetallen en begrippen gedefinieerd. 
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2. ONTWIKKELINGEN IN DE BOOMKWEKERIJ-
SECTOR 
2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de ontwikkelingen in de 
boomkwekerij sector gedurende de periode 1980-1991. Allereerst 
wordt ingegaan op enige aspecten van de economische betekenis van 
de boomkwekerij sector. Er wordt gekeken naar de netto-toegevoegde 
waarde, de werkgelegenheid in de boomkwekerij en de uitvoer van 
bomen en heesters. Steeds wordt een vergelijking gemaakt met an-
dere sierteeltsectoren. Vervolgens wordt ingegaan op de boomkwe-
kerij als schakel binnen de bedrijfskolom. Aangezien actuele 
kwantitatieve gegevens over de economische betekenis van de ver-
schillende schakels ontbreken, is deze beschrijving kwalitatief 
van aard. In paragraaf 2.3 wordt de ontwikkeling beschreven van 
het aantal boomkwekerij bedrij ven, het areaal boomkwekerij en vas-
te planten, de bedrijfsomvang in sbe en het teeltplan. Verder 
wordt er aandacht geschonken aan diverse kenmerken van de belang-
rijkste produktiecentra. Teeltontwikkelingen worden beschreven in 
paragraaf 2.4. Marktontwikkelingen worden behandeld in paragrafen 
over de marktvorm en afzetwijze, het aanbod en de aanwending van 
boomkwekerij gewassen en de prijsontwikkeling. 
2.2 Economische betekenis 
2.2.1 Boomkwekerij binnen de sierteeltsectoren 
De netto-toegevoegde waarde van de boomkwekerij is sinds 
1979/1980 meer dan verdubbeld. De netto-toegevoegde waarde van de 
bloembollenteelt geeft aan het einde van de jaren tachtig een da-
ling te zien (zie figuur 2.1). De netto-toegevoegde waarde van de 
sierteelt onder glas bevindt zich op een veel hoger niveau en is 
in de onderzochte periode sterk gestegen 1). 
1) De netto-toegevoegde waarde van de bloembollenteelt tot en 
met 1987 is afkomstig uit Alleblas et al. (1989). De netto-
toegevoegde waarde van de boomkwekerij en van de bloembol-
lenteelt na 1987 is berekend volgens de formule: factorop-
brengsten per meitelling sbe boomkwekerij (uit het LEI-boek-
houdnet) vermenigvuldigd met het totaal aantal sbe boomkwe-
kerij in Nederland (uit de CBS landbouwtelling). Deze 
methode leidt overigens tot enige overschatting. De netto-
toegevoegde waarde van de sierteelt onder glas is afkomstig 
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-Boomkwekerij Bloembollenteelt Sierteelt onder glas 
Figuur 2.1 Netto-toegevoegde waarde per produktierichting, 
1980-1990 *) 






1980 1982 1984 1986 1988 Jaar 
Boomkwekerij Bloembollenteelt Sierteelt onder glas 
Figuur 2.2 Werkgelegenheid per produktierichting in arbeids-
jaar eenheden, 1980-1989 *) 
*) Voor de jaren 1990 en 1991 zijn geen gegevens beschikbaar. 
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Uit figuur 2.2 blijkt dat de werkgelegenheid in de boomkwe-
kerij en in de bloembollenteelt veel kleiner is dan in de sier-
teelt onder glas. De werkgelegenheid in de boomkwekerij is in de 
periode 1980-1989 redelijk stabiel gebleven, terwijl die in de 
snij bloementeelt steeg. 
Uit figuur 2.3 blijkt dat de uitvoer van bomen en heesters 
in de periode 1980-1991 licht is toegenomen. De uitvoer van 
bloembollen is in deze periode eveneens licht gestegen, terwijl 
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-• Verse snijbloemen 
Figuur 2.3 Nederlandse uitvoer per produktgroep in duizenden 
guldens, 1980-1991 
2.2.2 Boomkwekerij binnen de bedrijfskolom 
Dienstverlenende en toeleverende bedrijven, zoals banken, 
boekhoudbureaus, leveranciers van kassen, potten, opbindmate-
riaal, verpakkingsmateriaal, oppot- en bindmachines, zijn vaak 
gevestigd in of bij de produktiegebieden en zijn voor een deel op 
de boomkwekerij sector gespecialiseerd. 
Het uitgangsmateriaal (onder andere ent- en occulatiehout, 
stek en eenjarig plantgoed) produceren de kwekers meestal zelf. 
Daarnaast wordt uitgangsmateriaal betrokken van andere kwekers, 
groothandelaren, de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor 
Boomkwekerij gewassen (NAKB) en Rosaco (roze-onderstammen). Een 
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deel van het uitgangsmateriaal wordt door telers, groothandelaren 
en Rosaco naar het buitenland verkocht. 
De leverbare bomen en planten verkopen de kwekers in hoofd-
zaak aan groothandelaren. Daarnaast worden ook bomen en planten 
verkocht aan binnenlandse consumenten (particulieren, fruitte-
lers, bloementelers en overheid inclusief Staatsbosbeheer en ge-
meentelijke plantsoendiensten), detaillisten en buitenlandse af-
nemers. Tenslotte wordt een klein gedeelte van de bomen en plan-
ten via veilingen en bemiddelingsbureaus afgezet. 
De handelsbedrijven zijn voor een belangrijk deel gevestigd 
in de produktiegebieden, met name in Boskoop. De groothandelaren 
verkopen de bij telers, veilingen, bemiddelingsbureaus of in het 
buitenland gekochte bomen en planten aan detaillisten, binnen-
landse consumenten en aan het buitenland. 
Vormen van verticale integratie in de bedrijfskolom zijn 
boomkwekers die tevens een hoveniersbedrij f, tuincentrum of 
groothandelsbedrijf hebben of tuinders die zelf het uitgangsma-
teriaal kweken. Daarnaast zijn er handelaren met een tuincentrum 
of hoveniersbedrij f. 
2.3 Bedrijvenstructuur en teeltplan 
2.3.1 Bedrijvenstructuur 
Het totale areaal boomkwekerij en vaste planten is tussen 
1980 en 1991 met 2795 hectare toegenomen (zie tabel B.2.2). Deze 
toename is het gevolg van een toename van het areaal bos- en 
haagplantsoen en sierconiferen en een verdubbeling van het areaal 
laan-, park- en vruchtbomen en vaste planten (zie tabel B.2.4). 
Een deel van de arbeidsintensieve teelten (sierconiferen en 
sierheesters) is in het afgelopen decennium overgegaan van teelt 
in de volle grond naar teelt in potten en containers (zie para-
graaf 2.4). De oppervlakte pot- en containerteelt bedroeg in 1991 
al 441 ha, tegenover 235 ha in 1980. Het areaal boomkwekerij en 
vaste planten onder glas bedroeg in 1990 132 hectare. 
Het areaal boomkwekerij en vaste planten is op bedrijven met 
het NEG-type boomkwekerij toegenomen met 41%. Bij de overige 
NEG-typen is het areaal toegenomen met 62%. Hieruit volgt dat ge-
durende de onderzochte periode het aandeel van de gespecialiseer-
de boomkwekerij bedrijven in het totale areaal boomkwekerij en 
vaste planten is afgenomen (van 81% in 1980 naar 78% in 1991). 
In de onderzochte periode is het aantal bedrijven met boom-
kwekerij en vaste planten met 18% toegenomen (zie tabel B.2.1). 
Het aantal gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven is toegenomen 
met 11%. Deze toename is voornamelijk veroorzaakt door de over-
schakeling van bedrijven met gewassencombinaties en van bedrijven 
met overige tuinbouw naar de teelt van boomkwekerij gewassen (net-
to respectievelijk 52 en 39 bedrijven, zie tabel B.2.6). Daar-
naast zijn een aantal boomkwekerij bedrij ven in de periode 
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1980-1991 gesticht (netto 92 bedrijven). Dit kunnen nieuwe be-
drijven zijn, maar ook afsplitsing van een bedrijf is mogelijk. 
De gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven zijn gemiddeld 
genomen groter geworden; in 1980 had het gemiddelde bedrijf een 
omvang van 173 sbe en in 1991 195 sbe. In 1980 had 39% van de be-
drijven een bedrijfsomvang van meer dan 150 sbe boomkwekerij en 
vaste planten, terwijl in 1991 dit percentage is toegenomen tot 
46%. Het aandeel van kleine bedrijven (10 tot 70 sbe) in het to-
taal aantal gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven is in de 
periode 1980-1991 afgenomen van 28% in 1980 naar 22% in 1991 (zie 
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Figuur 2.4 Lorenz-curve, het percentage van de totale produktie-
omvang dat voorkomt op elk percentage gespeciali-
seerde boomkweker ij bedrij ven 
Uit figuur 2.4 bl i jkt dat de produktiecapaciteit niet ge-
lijkmatig i s verdeeld over de bedrijven. In 1990 kwam op 90% van 
de bedrijven ongeveer 50% van de totale produktie-omvang voor. 
Sinds 1980 i s de verdeling i e t s schever geworden. 
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2.3.2 Het teeltplan van de gecontinueerde boomkwekerij bedrijven 
Onder gecontinueerde boomkwekerij bedrijven worden bedrijven 
verstaan die zowel in 1980 als in 1991 tot het NEG-type boomkwe-
kerij behoorden. Binnen de groep gecontinueerde boomkwekerij be-
drijven hebben zich van 1980 op 1991 vooral bij de gemengde en de 
rozestruikenbedrijven wijzigingen in het teeltplan voorgedaan 
(zie tabel B.2.7). 7Z van de rozestruikenbedrijven is overgescha-
keld naar de teelt van bos- en haagplantsoen en 22Z naar de ge-
mengde teelt. De gemengde bedrijven zijn vooral overgeschakeld 
naar de teelt van sierconiferen (162), sierheesters en klimplan-
ten (28X). Van de bedrijven die in 1980 laan-, park- en vrucht-
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Figuur 2.5 Verdeling van het totaal aantal sbe per produktiecen-
trum over de verschillende gewasgroepen in de jaren 
1980 en 1991 *) 
*) In bijlage 5 wordt vermeld welke gemeenten binnen de ver-
schillende produktiecentra vallen. 
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2.3.3 Teeltplan en bedrijvenstructuur per produktiecentrum 
Doordat de ruimtelijke verschijningsvorm van de boomkwekerij 
tussen een aantal gebieden in Nederland nogal verschilt, worden 
produktiecentra onderscheiden (zie bijlage 5 voor een overzicht 
van de gemeenten die tot deze centra behoren). De meeste produk-
tiecentra zijn op enkele produkten gespecialiseerd. In figuur 2.5 
is het teeltplan in de voornaamste produktiecentra weergegeven 
voor de jaren 1980 en 1991. Uit de figuur blijkt dat er in de om-
geving van Opheusden veel laan- en parkbomen geteeld worden. De 
teelt van sierconiferen, sierheesters en klimplanten is sterk 
vertegenwoordigd in en rond Boskoop. De teelt van bos- en haag-
plantsoen komt veel voor in West-Noord-Brabant en in Oost-Gronin-
gen. Het teeltplan in Midden-Noord-Brabant en Noord-Limburg is 
wat diverser. In 1990 was het aandeel van Boskoop e.o. in het to-
tale areaal boomkwekerij en vaste planten in Nederland 11%, even-
als dat van Noord-Limburg. Het aandeel van West-Noord-Brabant was 
19%. De overige produktiecentra hadden een kleiner aandeel in het 
totale areaal (zie tabel B.2.4). 
Uit tabel B.2.5 blijkt dat het aantal gespecialiseerde boom-
kwekerij bedrij ven in en rond Boskoop en in Oost-Groningen is af-
genomen. De gemiddelde bedrijfsomvang in sbe is alleen in West-
Noord-Brabant afgenomen. Het percentage kleine bedrijven (10 tot 
70 sbe) is hier toegenomen, terwijl dit in de overige produktie-
centra niet het geval is. In de omgeving van Boskoop en Opheusden 
is het percentage bedrijven groter dan 350 sbe, in tegenstelling 
tot de andere gebieden, toegenomen. Toch bevinden de grootste 




Op verreweg het merendeel van de bedrijven vormt de vermeer-
dering van gewassen een belangrijk onderdeel van de activiteiten. 
Tegenwoordig vindt vermeerdering op grotere bedrijven en op ge-
specialiseerde vermeerderingsbedrijven meestal plaats in goed ge-
outilleerde kassen met onder meer lichtschermen en andere geauto-
matiseerde installaties die de temperatuur en luchtvochtigheid 
regelen, terwijl op overige bedrijven vaak in foliekassen ver-
meerderd wordt. Andere ontwikkelingen die tot kwaliteitsverbete-
ring bij vermeerdering leiden, zijn het toenemend gebruik van 
trays bij het stekken, waardoor elk stekje een afzonderlijk 
kluitje vormt en het in de kas opkweken van moerplanten. In het 
laatste geval kan vroeger in het seizoen worden gestekt, waardoor 
minder uitval tijdens de overwintering optreedt en loopt de be-
worteling van de stekken beter. Veelbelovend zijn verder de on-
derzoeksresultaten naar het gebruik van C02 bij het stekken. Het 
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slagingspercentage is hoger en de kwaliteit van de bewortelde 
stek beter. 
Na enige jaren onderzoek en een wat trage start in de prak-
tijk groeit nu het gebruik van planten uit weefselkweek als uit-
gangsmateriaal. Het is een methode die met name geschikt is om 
van nieuwe soorten boomkwekerij gewassen zeer snel een grote hoe-
veelheid vermeerderd materiaal aan te kunnen bieden. Voor bepaal-
de gewassen, zoals Kalmia, is het de enige manier van vegetatieve 
vermeerdering die een redelijke kans op succes heeft. 
2.4.2 Teelt 
Zonder twijfel was de introductie van de teelt van boomkwe-
kerijgewassen in potten en containers ruim vijftien jaar geleden 
een belangrijke verandering binnen het boomkwekerij bedrij f. Deze 
teeltwijze heeft geleid tot veel technische vernieuwingen, zoals 
de ontwikkeling van potgronden, bedondergronden, beregeningssys-
temen, enz. Een deel van het sortiment sierheesters en sierconi-
feren is nagenoeg volledig overgegaan van de teelt in de volle 
grond naar containerteelt. Voorbeelden zijn Cytisus en Cupresso-
cyparis leylandii. Bij andere gewassen bestaan nog technische 
problemen en blijft de groei van de containerteelt achter bij de 
vollegrondsteelt. 
Containerteelt heeft voor de producent een aantal voordelen 
(Zwaan et al., 1991). Het belangrijkste is dat het wortelgestel 
bij het planten volledig intact blijft en dat daardoor het ver-
koop- en plantseizoen langer is. Hierdoor wordt de drukke voor-
jaarsperiode ontlast en ontstaat over het gehele jaar een gelijk-
matiger arbeidsfilm. Doordat er bij containerteelt meer planten 
per oppervlakte-eenheid voorkomen en de planten elk jaar worden 
verpot, leidt containerteelt tot intensivering van het grond-
gebruik. De teeltwijze biedt de mogelijkheid tot produktievergro-
ting zonder dat het areaal van het bedrijf toeneemt. Mede hier-
door blijft de groei van het totale areaal sierheesters en coni-
feren in Nederland achter bij die van de gewasgroepen laanbomen 
en bos- en haagplantsoen (zie tabel B.2.4). 
Van recente datum is de teelt in de cabriolet- of open-
/dichtkas. De teelt in een dergelijke kas kan de kwaliteit van 
het eindprodukt verbeteren. In de voor- en najaarsperiode geeft 
de kas duidelijk groeiwinst. Het dek kan tijdens warme perioden 
voor 95% worden geopend. Voor sommige gewassen, zoals Hedera, 
zijn er goede ervaringen met watergift via eb- en vloedsystemen. 
Deze systemen worden ook voor de buitenteelt toegepast. 
2.4.3 Mechanisatie 
Van oudsher worden in het produktiecentrum Boskoop veel bij-
zondere en soms moeilijk vermeerderbare soorten sierteeltgewassen 
(sierheesters en sierconiferen) gekweekt. Deze gewassen zijn zeer 
arbeidsintensief. Zeker op bedrijven met uitsluitend vollegronds-
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teelt komt weinig mechanisatie voor. Dit is in belangrijke mate 
te wijten aan de geringe draagkracht van de grond, de soms zeer 
geringe oppervlakte per soort en de ongunstige vorm van de per-
celen. Sommige activiteiten, zoals vermeerdering door enten, zijn 
ook nauwelijks te mechaniseren. Het intern transport op de be-
drijven is in de afgelopen tijd wel sterk verbeterd. Op nagenoeg 
alle bedrijven komen tegenwoordig betonpaden voor die gemotori-
seerd vervoer mogelijk maken. 
Op bedrijven met sierteeltgewassen in gebieden buiten Bos-
koop levert mechanisatie minder problemen op. De teeltwijze van 
de gewassen is veelal minder arbeidsintensief. De plantafstanden 
zijn ruimer en de verzorgingsmaatregelen dikwijls gemechaniseerd. 
De teelt van laanbomen, bos- en haagplantsoen en onderstam-
men is veel minder arbeidsintensief dan die van sierteeltgewas-
sen, wat ook blijkt uit de analyse van de kenmerken van de be-
drijven in het LEI-boekhoudnet (zie tabel 4.2). Bedrijven met 
dergelijke teelten komen uitsluitend buiten Boskoop voor. De 
teelt van deze gewassen leent zich uitstekend voor mechanisatie. 
Er zijn verschillende teelthandelingen die mechanisch uitgevoerd 
kunnen worden. Op bedrijven die laanbomen telen wordt momenteel 
vrijwel algemeen gerooid met selectief werkende rooimachines. Ook 
het planten en stokken zetten gebeurt grotendeels machinaal. Bij 
de teelt van bos- en haagplantsoen en bij de teelt van onderstam-
men, die als min of meer akkerbouwmatige teelten kunnen worden 
gekarakteriseerd, wordt al langer mechanisch gerooid. Bij bos- en 
haagplantsoen staat de teelt in pluggen en precisiezaai in de be-
langstelling. Pluggen zijn zeer kleine langwerpige potjes die ge-
makkelijker mechanisch kunnen worden geplant. Verder wordt appa-
ratuur voor mechanische onkruidbestrijding en voor het ondersnij-
den van planten ter bevordering van de wortelkwaliteit technisch 
steeds verder verbeterd. Een probleem vormt het sorteren van 
eindprodukten. Het vraagt veel arbeid en is moeilijk te mechani-
seren. 
2.5 Marktontwikkelingen 
2.5.1 Marktvorm en afzetwijze 
De markt voor boomkwekerijgewassen wordt gekenmerkt door 
veel vragers en veel aanbieders. Er zijn geen belemmeringen voor 
ondernemers om tot de markt toe te treden of uit te treden. De 
markt voor boomkwekerij gewassen is ondoorzichtig. Dit wordt ver-
oorzaakt door het feit dat het leeuwendeel van de produkten door 
de bedrijven zelf wordt verkocht. Vanwege de individuele afzet is 
weinig bekend over het aanbod van en de vraag naar boomkwekerij-
gewassen. Een ander kenmerk van de markt is heterogeniteit van de 
produkten. Verschillen in produktkwaliteit komen veelvuldig voor. 
Daarnaast zijn er kwekers die, door als enige een bepaalde pro-
duktvariëteit aan te bieden, een eigen deelmarkt creëren. Op de 
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deelmarkt is de kweker tot op zekere hoogte monopolist. Een vol-
ledig monopolie heeft hij echter niet. Hij kan de prijs niet te 
hoog stellen, want de concurrentie reikt over de grenzen van de 
deelmarkt heen. Met name deze laatste eigenschap van de markt 
voor boomkwekerij gewassen duidt op de marktvorm monopolistische 
concurrentie (Dietz, F.J. et al., 1988). 
Naast de individuele afzet van boomkwekerij gewassen komt ook 
de afzet via bloemenveilingen en met name bemiddelingsbureaus 
voor. De rol van veilingen en hun bemiddelingsbureaus als afzet-
kanaal is nog van geringe betekenis, maar neemt sinds het begin 
van de jaren tachtig wel toe. VBA in Aalsmeer is in 1980 gestart 
met de afzet van boomkwekerij gewassen. In 1981 volgde veiling 
Westland (thans veiling Holland) in Naaldwijk. Ook veiling Oost-
Nederland in Bemmel en Coöperatieve Venlose Veilingen in Grubben-
vorst zetten boomkwekerijgewassen af (De Boomkwekerij 45, 1989). 
Veilingen en bemiddelingsbureaus richten zich met name op de af-
zet van visueel aantrekkelijke boomkwekerij gewassen, zoals sier-
coniferen, sierheesters en Erica. Voor andere gewassen biedt de 
afzet via veilingen weinig perspectief. Met name bedrijven die 
gevestigd zijn in het produktiecentrum Boskoop e.o. zetten hun 
gewassen via bloemenveilingen af. Een oorzaak hiervoor is het 
sortiment dat in deze regio wordt gekweekt en de redelijk gunsti-
ge ligging ten opzichte van de voornaamste veilingen. 
Als koop en verkoop van een bepaald aantal bomen of planten 
of van een bepaald oppervlak wordt overeengekomen voor aanvang 
van het laatste groeiseizoen, wordt gesproken van contractproduk-
tie. Dit komt met name voor bij de teelt van bos- en haagplant-
soen, fruitbomen en rozen. Vijftien procent van de boomkwekers in 
Nederland teelt grotendeels op contract (Hack et al., 1992). 
De manier waarop de prijs tot stand komt, is afhankelijk van 
de afzetwijze. Op de bloemenveilingen komt de prijs door het 
vrije spel van vraag en aanbod tot stand. De prijzen van de Pro-
dukten die via het bemiddelingsbureau worden afgezet, worden door 
de producenten zelf bepaald. 
Bij verkoop aan professionele gebruikers, institutionele ge-
bruikers en exporteurs en bij verkoop via tuincentra spelen 
richtprijzen een belangrijke rol als basis voor de prijsvorming. 
Richtprijzen zijn bedoeld om prijsconcurrentie onder boomkwekers 
tegen te gaan. Jaarlijks worden door de Nederlandse Bond van 
Boomkwekers en de Bond van Flantenhandelaren richtprijzenboekjes 
samengesteld op basis van schattingen van kostenstijgingen en re-
kening houdend met de marktsituatie (PVS, 1989). Richtprijzen 
zijn belangrijk als basis voor de prijsvorming bij laan- en park-
bomen, fruitbomen, sierheesters, sierconiferen en klimplanten. 
Het gebruik van een richtprijzenboekje geschiedt geheel op vrij-
willige basis. Het nadeel van het richtprijzensysteem is dat 
richtprijzen vertraagd reageren op marktontwikkelingen. Andere 
wijzen waarop de prijs tot stand kan komen zijn inschrijvingen 
voor levering van bos- en haagplantsoen en laan- en parkbomen aan 
gemeenten en afzet van bos- en haagplantsoen aan Staatsbosbeheer 
op basis van de jaarlijks vastgestelde contractprijs. 
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2.5.2 Voorzieningsbalans 
Uit tabel 2.1 blijkt dat het aandeel van de invoer in het 
totale aanbod van boomkwekerij Produkten is afgenomen van 8% naar 
6X. Veruit het grootste deel van het aanbod is afkomstig uit de 
binnenlandse produktie. De uitvoerquote van het totale aanbod is 
toegenomen van 50% in 1980 tot 54% in 1990. Van het totale aanbod 
is bijna de helft bestemd voor binnenlandse consumptie. 
Tabel 2.1 Voorzieningsbalans boomkweker ij produkten op basis van 
waardegegevens (in % totaal aanbod/aanwend ing), 1980, 





























Het aanbod van boomkwekerij gewassen valt uiteen in binnen-
landse produktie en invoer. 
Het afgelopen decennium is de nominale produktiewaarde sterk 
gestegen en was in 1989 ten opzichte van 1980 bijna verdubbeld 
tot 639 miljoen gulden (zie tabel B.3.1). De waarde van de invoer 
is maar heel klein ten opzichte van de waarde van de binnenlandse 
produktie, namelijk 52 miljoen gulden in 1989 (CBS). 
De Nederlandse invoer van bomen en heesters is in de periode 
1980-1991 voor een belangrijk deel afkomstig uit Duitsland en de 
B.L.E.U. (zie tabel B.3.2). Uit Duitsland importeerde Nederland 
in 1990 vooral vaste planten, bewortelde stekken, bos- en haag-
plantsoen, sierheesters en sierconiferen. Uit de B.L.E.U. werden 
in 1990 vooral rhododendrons, veredelde rozen en fruitbomen, bös-
en haagplantsoen, sierheesters en sierconiferen en vaste planten 
geïmporteerd (PVS, 1990). 
Het aandeel van de EG in de totale Nederlandse invoer van 
bomen en heesters is in de onderzochte periode stabiel gebleven. 
Buiten de EG speelt alleen Japan nog een kleine rol bij de Neder-
landse invoer van bomen en heesters. 
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2.5.2.2 Aanwend ing 
De aanwending van boomkwekerij Produkten valt uiteen in bin-
nenlands verbruik en uitvoer. Iets meer dan de helft van het to-
tale aanbod van boomkwekerij gewassen wordt geëxporteerd (zie ta-
bel 2.1). In de periode 1980-1990 is de uitvoer van bomen en 
heesters licht gestegen (zie paragraaf 2.2). In de totale sier-
teeltexport neemt de boomkwekerij 82 voor haar rekening (De 
Boomkwekerij 32/33, 1990). 
Er zijn verschillende afnemers van boomkwekerij gewassen te 
onderscheiden: particulieren, professionele gebruikers (onder 
meer fruittelers, bosbouwers en hoveniers) en institutionele ge-
bruikers (overheden). De vraag van institutionele gebruikers is 
door bezuinigingen de laatste jaren gestabiliseerd. De binnen-
landse particuliere bestedingen zijn sinds 1980 met circa 40% ge-
stegen (Hack et al., 1992). Vaste planten hebben in het seizoen 
1989/1990 het grootste aandeel in de bestedingen van de particu-
liere consumenten, gevolgd door sierconiferen en sierheesters. 
Dit blijkt uit tabel 2.2. Men is in de jaren tachtig relatief 
minder gaan besteden aan sierheesters. Heide en rozestruiken heb-
ben een klein en afnemend aandeel in de bestedingen aan boomkwe-
kerijgewassen. Opvallend is de toename van het aandeel van de 
produktgroep overige gewassen. 
Tabel 2.2 Aandeel van produktgroepen in de totale particuliere 
bestedingen in Nederland aan boomkwekerijgewassen (in 
procenten) 







Totaal 100 100 100 
Bron: PVS. 
De distributie naar de binnenlandse particuliere consumenten 
vindt voor het grootste deel plaats via het tuincentrum. Dit 
blijkt uit tabel B.3.5. Daarnaast kopen particuliere consumenten 
bij kwekers, op de markt, in bloemenwinkels en via enkele andere 
aankoopplaatsen. Het aandeel van de kweker in de totale beste-
dingen is het afgelopen decennium toegenomen. De tuinman/hovenier 
heeft zijn marktaandeel bijna volledig moeten inleveren. Het ver-




















Het belang van de verschillende afnemers in het buitenland 
van Nederlandse boomkwekerij gewassen kan per land nogal eens ver-
schillen. Tuincentra vormen nog altijd het grootste afzetkanaal 
(zie tabel B.3.4). De afname van het aandeel van de boomkwekers 
en tuincentra in de exportomzet eind jaren tachtig heeft twee 
oorzaken. De buitenlandse groothandel is steeds meer gaan leveren 
aan deze afnemers. Bovendien is de concurrentie verscherpt door 
de toegenomen produktie in veel landen (De Boomkwekerij 32/33, 
1990). 
De afzet van boomkwekerij Produkten vindt voornamelijk plaats 
in twee verkoopperioden: het voorjaar en het najaar. De teelt van 
gewassen in potten en containers heeft het mogelijk gemaakt het 
plantseizoen in het voorjaar te verlengen (zie paragraaf 2.4). 
Dit stelt de handelaar in staat de produkten later dan tot nu toe 
het geval is af te leveren bij de afnemer. Ongeveer 65X van de 
binnenlandse particuliere bestedingen aan boomkwekerij gewassen 
vinden in het voorjaar plaats. Ook in het buitenland is het voor-
jaar het meest als planttijd in trek. Gedurende de onderzochte 
periode werd gemiddeld 55% van de totale bruto-exportomzet in het 
voorjaar gerealiseerd. 
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Figuur 2.6 De uitvoer van Nederlandse boomkweker ijgewassen naar 
de belangrijkste invoerlanden, 1980-1991 
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De Nederlandse concurrentiepositie op de buitenlandse mark-
ten is niet gebaseerd op een lage kostprijs, maar op een breed 
sortiment als aanvulling op de eigen produktie in afzetlanden. De 
voornaamste Nederlandse exportgewassen zijn bos- en haagplant-
soen, sierheesters en sierconiferen, vaste planten en veredelde 
rozen. Het aandeel van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk in de Nederlandse uitvoer is toegenomen van 59% in 1980 
tot 68% in 1991 (zie figuur 2.6). 
Het aandeel van West-Duitsland in de Nederlandse uitvoer 
schommelde in de jaren tachtig tussen de 30% en de 34% (zie fi-
guur 2.6 en tabel B.3.3). Duitsland is vooral afnemer van bos- en 
haagplantsoen, sierheesters en sierconiferen, fruitbomen en vaste 
planten. Ook het Verenigd Koninkrijk neemt met name deze gewassen 
af. In de jaren tachtig was het aandeel van het Verenigd Konink-
rijk in de Nederlandse uitvoer gemiddeld ruim 22%. Het aandeel 
van Frankrijk in de Nederlandse uitvoer was in deze periode ge-
middeld ongeveer 11%. Naar Frankrijk worden vooral bewortelde 
stekken, vaste planten, fruitbomen en veredelde rozen geëxport-
eerd (PVS, 1990). 
Het aandeel van de EG als geheel in de Nederlandse uitvoer 
is toegenomen van 78% in 1980 naar 83% in 1991. Hierbij moet ech-
ter opgemerkt worden dat in deze periode Griekenland, Spanje en 
Portugal tot de EG zijn toegetreden. Hun aandeel in de Nederland-
se uitvoer is echter gering. 
Buiten de EG exporteert Nederland vooral bomen en heesters 
naar Zweden, Zwitserland, Canada, Finland en Oostenrijk. De Ne-
derlandse export van bomen en heesters naar Oost-Europese landen 
groeit. 
2.5.3 Prijsontwikkeling 
In het begin van de jaren tachtig heerste er in Nederland 
een economisch slecht klimaat: lage economische groei, daling van 
de koopkracht en hoge werkloosheid. Omdat boomkwekerijprodukten 
Tabel 2.3 Nominale prijzen per produktgroep gemiddeld per 
periode 


































luxe Produkten zijn, was de vraag naar boomkwekerij gewassen in 
deze tijd laag. Hierdoor stonden de prijzen onder druk. 
Ten opzichte van de periode 1980-1984 zijn de nominale con-
sumentenprijzen van alle gewasgroepen gestegen (zie tabel 2.3). 
Deze stijging hangt niet alleen samen met de inflatie, maar ook 
met zowel de toegenomen vraag naar boomkwekerij gewassen als een 
verandering in de samenstelling van de vraag ten gunste van kwa-
litatief betere Produkten. 
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3. KENMERKEN VAN HET GESPECIALISEERDE 
BOOMKWEKERIJBEDRIJF 
3.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de ontwikkelingen in de 
boomkwekerij op sectorniveau beschreven. In dit en de volgende 
drie hoofdstukken wordt de aandacht gericht op de ontwikkelingen 
van de gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven 1). Deze hoofd-
stukken zijn gebaseerd op gegevens uit het boekhoudnet van het 
LEI-DLO. De beschrijvingen in deze hoofdstukken zijn beperkt tot 
de periode 1979/1980 t/m 1990/1991 (zie paragraaf 1.2). 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen in de ken-
merken van de bedrijven in de onderzochte periode, in hoofdstuk 4 
wordt ingegaan op de rentabiliteit van de produktie op deze be-
drijven, in hoofdstuk 5 op de inkomens van het ondernemersgezin 
en in hoofdstuk 6 op de financiering van het gezinsbedrijf. 
De kenmerken van de gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven 
worden hierna beschreven aan de hand van de diverse aspecten van 
de produktie. Deze aspecten zijn de omvang en de samenstelling 
van de inzet van de produktiefactoren arbeid en kapitaal, de om-
vang en de samenstelling van de kosten en die van de op-
brengsten. 
3.2 Inzet van de produktiefactoren arbeid en kapitaal 
3.2.1 Omvang van de inzet van de produktiefactoren 
De omvang van de inzet van arbeid wordt weergegeven aan de 
hand van het totaal aantal uren dat in een jaar in het bedrijf 
gewerkt wordt. De omvang van de inzet van kapitaal wordt weerge-
geven aan de hand van de omvang van het totaal in het bedrijf ge-
ïnvesteerde vermogen 2). 
De inzet van beide produktiefactoren is in de onderzochte 
periode op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerijbedrij f 
met respectievelijk 3% en 22% toegenomen (zie tabel 3.1). Hieruit 
volgt dat de boomkwekerij bedrijven gemiddeld groter zijn gewor-
den, wat overeenstemt met de conclusie uit paragraaf 2.3 dat het 
aantal gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven in Nederland in de 
hoogste grootteklassen is toegenomen en in de laagste is afgeno-
men. 
1) Zie voor de definitie van een gespecialiseerd boomkwekerij-
bedrijf paragraaf 1.2. 
2) In bijlage 1 wordt uitleg gegeven van zowel het begrip als 
de bepaling van het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen. 
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Uit tabel 3.1 blijkt dat het aantal gewerkte uren per jaar 
op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerij bedrijf in overig 
Nederland is afgenomen. De toename in de inzet van de produktie-
factor arbeid is dus met name te wijten aan de toename van het 
aantal gewerkte uren op bedrijven in Boskoop e.o. Ook met betrek-
king tot de inzet van kapitaal is er een duidelijk onderscheid te 
maken tussen bedrijven in Boskoop e.o. en in overig Nederland. De 
inzet is toegenomen met respectievelijk 25Z en 15%. De bedrijfs-
vergroting in Boskoop e.o. is onder meer veroorzaakt door een in-
tensiever gebruik van de grond als gevolg van de introduktie van 
pot- en containerteelt (zie paragraaf 2.4.2). 
Tabel 3.1 Inzet van arbeid en kapitaal op het gemiddelde gespe-
cialiseerde boomkwekerijbedrij f, gemiddeld per perio-







alle Boskoop overig alle Boskoop overig 
bedr. e.o. Nederl. bedr. e.o. Nederl. 
6239 5363 5039 5760 
Aantal gewerkte 
uren 5220 4649 
In het bedrijf 
geïnvesteerd 
vermogen (gld.) 494000 443000 583000 604000 552000 668000 
Aangezien de toename in de inzet van kapitaal groter is ge-
weest dan de toename in de inzet van arbeid, is de kapitaalinten-
siteit op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerij bedrij f 
toegenomen (zie figuur 3.1 en bijlage 1 voor de definitie van ka-
pitaal/arbeid-quote). De groei van de bedrijven is dus met name 
gerealiseerd door een vergrote inzet van vermogen. In het midden 
van de jaren tachtig nam de kapitaal/arbeid-quote op bedrijven in 
Boskoop e.o. minder toe dan in overig Nederland. Dit is met name 
het gevolg van het feit dat de grondprijzen in Boskoop in deze 
periode zijn gedaald (zie tabel B.4.8). Aan het einde van de ja-
ren tachtig nam de kapitaal/arbeid-quote op het gemiddelde Bos-
koopse boomkwekerij bedrij f meer dan evenredig toe. In deze jaren 
is in deze regio met name in plantopstanden veel vermogen vastge-
legd. Voorts is hier, maar ook in overig Nederland, op een aantal 
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Figuur 3.1 Kapitaal/arbeld-quote op het gemiddelde gespeciali-
seerde boomkweker ij bedrij f, totaal en uitgesplitst 
naar regio, 1979/1980 t/m 1990/1991 
3.2.2 Samenstelling van de inzet van arbeid 
De toename in de inzet van arbeid heeft de verhouding tussen 
gezinsarbeid en vreemde arbeid niet veranderd (zie tabel 3.2). In 
beide steekproefperioden werd 38X van het totaal aantal in het 
bedrijf gewerkte uren door vreemde arbeidskrachten verricht. Wel 
is het aandeel van los personeel in het totaal aantal gewerkte 
uren toegenomen, terwijl dat van vast personeel is afgenomen. Om-
dat de inzet van arbeid van buiten het bedrijf gedurende de on-
derzochte periode laag is gebleven, is een voornaam aspect van 
het karakter van een gezinsbedrijf, namelijk arbeid door gezin, 
behouden gebleven. 
Uit tabel 3.2 blijkt dat de inzet van arbeidskrachten op be-
drijven in Boskoop e.o. lager is dan op bedrijven in overig Ne-
derland. Gemiddeld over alle jaren (1979/1980 t/m 1990/1991) werd 
er op het gemiddelde Boskoopse boomkwekerij bedrij f 4845 uren ge-
werkt, tegenover 5953 uren op het gemiddelde bedrijf in overig 
Nederland. Dit verschil is de resultante van verschillen in be-
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drijfsgrootte en arbeidsintensiteit van het produktieproces. Uit 
tabel 3.4 blijkt dat bedrijven in Boskoop e.o. relatief klein 
zijn. De teeltwijze in deze regio is echter vaak arbeidsintensie-
ver. De afname van het aantal arbeidsuren op bedrijven in overig 
Nederland hangt samen met de mechanisatie die op de betrokken be-
drijven is doorgevoerd (zie paragraaf 2.4.3). Bedrijven in Bos-
koop e.o. zijn gedurende de onderzochte periode relatief meer ge-
bruik gaan maken van gezinsarbeid, terwijl voor bedrijven in ove-
rig Nederland het omgekeerde geldt. 
Tabel 3.2 Aantal gewerkte uren op het gemiddelde gespeciali-
seerde boomkwekerij bedrij f totaal en per type arbeids-
kracht, gemiddeld per jaar per periode, in Nederland 





alle Boskoop overig 
bedr. e.o. Nederl. 
(100%) (58%) (42%) 
alle Boskoop overig 
bedr. e.o. Nederl. 
(100%) (53%) (47%) 
Totaal uren 5220 4649 6239 5363 5039 5760 
waarvan (in %) 
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3.2.3 Samenstelling van de inzet van kapitaal 
De inzet van kapitaal op het gemiddelde gespecialiseerde 
boomkwekerij bedrij f is sterk toegenomen, namelijk van ongeveer 
560 duizend gulden in 1979/1980 tot ruim 800 duizend gulden in 
1990/1991. De toename is gepaard gegaan met onder meer een ver-
hoogd belang van plantopstanden en van gebouwen en glasopstanden 
en een afnemend belang van grond (zie tabel 3.3). De groei van de 
bedrijven heeft dus niet alleen geleid tot een verhoogde kapi-
taalintensiteit, zoals hiervoor geconstateerd werd, maar ook tot 
een grotere inzet van slijtende duurzame produktiemiddelen per 
oppervlakte-eenheid. Deze ontwikkeling is in de hand gewerkt door 
onder meer overschakeling van opengrondsteelt naar teelt in pot-
ten en containers en door toegenomen mechanisering (zie paragraaf 
2.4). 
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Uit het voorgaande volgt dat vergroting van het in het be-
drijf geïnvesteerde vermogen voor een minder dan evenredig deel 
heeft plaatsgevonden in grond en voor een meer dan evenredig deel 
in plantopstanden en in gebouwen en glasopstanden. Het aangezicht 
van de gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven is als gevolg van 
deze ontwikkelingen veranderd: de percelen zijn meer volgebouwd 
met onder meer glasopstanden en plastic tunnels, er staan als ge-
volg van de intensivering van het grondgebruik meer planten per 
oppervlakte-eenheid en er staan op de bedrijven meer machines en 
werktuigen. 
Uit tabel 3.3 blijkt dat de inzet van kapitaal op bedrijven 
in Boskoop e.o. veel lager is dan op bedrijven in overig Neder-
land. Gemiddeld over alle jaren was de inzet van kapitaal op het 
gemiddelde Boskoopse boomkwekerij bedrij f 422 duizend gulden, te-
genover 971 duizend gulden op bedrijven in overig Nederland. De 
voornaamste oorzaak van dit verschil is de bedrijfsgrootte. Als 
gevolg van het feit dat bedrijven in Boskoop e.o. relatief klein 
zijn (zie tabel 3.4), is op deze bedrijven relatief weinig van 
het vermogen in grond vastgelegd, ook al is de grondprijs in Bos-
koop enkele malen hoger dan die in overig Nederland (zie tabel 
B.4.8). 
Tabel 3.3 In het bedrijf geïnvesteerd vermogen op het gemiddelde 
gespecialiseerde boomkwekerijbedrij f, totaal en in % 
per activum, gemiddeld per periode, in Nederland en 
per regio 
Kapitaal (* 1000 gld. 
waarvan (in X) 
- grond 
- gebouwen en 
glasopstanden 
- apparatuur en 
installaties 
- plantopstanden 
- machines en 
werktuigen 












































































Op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerij bedrijf is 
gedurende de onderzochte periode de bedrij fsoppervlakte waarop 
tuinbouw wordt bedreven iets toegenomen (zie tabel 3.4). Het 
grootste deel van het totale areaal tuinbouw wordt gebruikt voor 
opengrondsteelten. Slechts 2% van het areaal tuinbouw wordt ge-
bruikt voor tuinbouw onder glas. Hierbij moet wel bedacht worden 
dat het onderzoek alleen betrekking heeft op bedrijven waarvan 66 
2/3X of meer van de nge betrekking heeft op boomkwekerij en/of 
vaste planten in de open grond, zodat bedrijven die zich specia-
liseren in de teelt van boomkwekerij gewassen onder glas buiten 
beschouwing blijven (zie paragraaf 1.2). 
In tabel 3.4 valt op dat de oppervlakte tuinbouw op bedrij-
ven in Boskoop e.o. veel kleiner is dan de oppervlakte op bedrij-
ven in overig Nederland. In Boskoop e.o. heeft wel intensivering 
van de produktie plaatsgevonden. Dit blijkt uit de ontwikkeling 
van het aantal sbe op het gemiddelde bedrijf. In de eerste steek-
proef periode bedroeg de bedrijfsomvang op het gemiddelde Boskoop-
se boomkwekerij bedrij f 163 sbe, in de tweede steekproefperiode 
210 sbe. 
Tabel 3.4 Grondgebruik in ares op het gemiddelde gespeciali-
seerde boomkweker ij bedrij f, gemiddeld per periode, in 



















































3.3 Samenstelling van de kosten 
De kosten die met de produktie samengaan, zijn te onder-
scheiden in factorkosten en non-factorkosten. De factorkosten 
worden gevormd door het bedrag waarop de produktiefactoren arbeid 
en kapitaal aanspraak kunnen maken op grond van hun inbreng in 
het produktieproces. De non-factorkosten worden gevormd door de 
waarde van het verbruik van produktiemiddelen. In tabel 3.5 wor-
den de hoogte en samenstelling van de kosten gemiddeld per be-
drijf weergegeven. 
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De totale kosten op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwe-
kerij bedrij f zijn in de onderzochte periode toegenomen. In 
1979/1980 bedroegen (in guldens van 1985) de totale kosten per 
are tuinbouw 842 gulden, in 1990/1991 was dit 924 gulden. In 
Boskoop e.o. zijn de totale kosten per bedrijf lager dan in 
overig Nederland. Fer are tuinbouw echter zijn de kosten op 
Boskoopse bedrijven veel hoger. 
De grootste kostenpost, zowel in Boskoop e.o. als in overig 
Nederland, is arbeid. Het aandeel van de arbeidskosten in de to-
tale kosten is weliswaar in de onderzochte periode iets afgeno-
men, maar vormt toch nog bijna de helft. 
Het aandeel van de non-factorkosten in de totale kosten is 
op het gespecialiseerde boomkwekerij bedrij f toegenomen van gemid-
deld 35Z in de eerste steekproefperiode tot gemiddeld 40X in de 
tweede. Dit is het gevolg van de toename van de aandelen van de 
kosten van afschrijvingen en onderhoud, bewaring en aflevering en 
van overige kosten (waaronder potten en potgrond, bind- en steun-
materiaal). 
Tabel 3.5 Hoogte en samenstelling van de 
de 1de gespecialiseerde 
per jaar per periode, : 
Totale kosten 
(* 1000 gulden) 
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Het aandeel van de factorkosten in de totale kosten is niet 
alleen gedaald als gevolg van het afnemend aandeel van de ar-
beidskosten, maar ook als gevolg van de relatief lage rentevoet 
in de laatste helft van de jaren tachtig, waardoor de rentekosten 
in belang afnamen. 
Wat betreft de samenstelling van de kosten doen zich weinig 
verschillen voor tussen Boskoop e.o. en overig Nederland. 
3.4 Samenstelling van de opbrengsten 
De opbrengsten op het gemiddelde gespecialiseerde boomkweke-
rij bedrij f bestaan voor het grootste deel uit opbrengsten van de 
verkoop van boomkwekerijprodukten, maar daarnaast worden er ook 
opbrengsten verkregen uit de verkoop van andere (tuinbouw)-pro-
dukten (zie tabel 3.6). 
De totale opbrengsten op het gemiddelde gespecialiseerde 
boomkwekerij bedrij f zijn in de onderzochte periode sterk toegeno-
men: bedroegen de totale opbrengsten in de eerste steekproefpe-
riode nog gemiddeld 193 duizend gulden, in de tweede steekproef-
periode zijn de totale opbrengsten toegenomen tot 274 duizend 
gulden. Het aandeel van de opbrengsten uit de verkoop van boom-
kwekerij produkten in de totale opbrengsten schommelde op het ge-
middelde bedrijf in de onderzochte periode tussen de 87% en 95%. 
Op bedrijven in Boskoop e.o. was dit aandeel hoger dan op bedrij-
ven in overig Nederland. Het aandeel van de opbrengsten uit de 
verkoop van overige tuinbouwprodukten (met name groenten, fruit 
en snijbloemen) in de totale opbrengsten is zeer klein. 
Tabel 3.6 Hoogte en samenstelling van de opbrengsten op het ge-
middelde gespecialiseerde boomkweker ij bedrij f, gemid-
deld per jaar per periode, in Nederland en per regio 
Totale opbrengsten 
(* 1000 gulden) 






















































4. RENTABILITEIT VAN DE PRODUKTIE PER 
BEDRIJF 
4.1 Inleiding 
Aan de hand van drie kengetallen wordt in paragraaf 4.2 de 
rentabiliteitsontwikkeling van de boomkwekerij bedrijven beschre-
ven. Het eerste kengetal (opbrengsten in procenten van totale 
kosten) geeft aan in welke mate de totale kosten van de produktie 
worden goedgemaakt door de totale opbrengsten van de produktie. 
Door middel van het tweede kengetal (factoropbrengsten in procen-
ten van factorkosten) wordt tot uitdrukking gebracht in welke ma-
te de produktiefactoren voor hun inbreng uit de opbrengsten be-
loond kunnen worden. Met het derde kengetal (rendement in het be-
drijf geïnvesteerd vermogen) wordt de rentabiliteit gemeten aan 
de hand van de beloning die uit de opbrengsten voor het in het 
bedrijf geïnvesteerde vermogen gegeven kan worden. Vervolgens 
wordt in paragraaf 4.3 een relatie gelegd tussen de hoogte van de 
rentabiliteit in achtereenvolgende jaren en een aantal kenmerken 
van de bedrijven. 
4.2 Rentabiliteit op het gemiddelde bedrijf 
4.2.1 Totale opbrengsten in procenten van totale kosten 
In de onderzochte periode bedroegen de opbrengsten op het 
gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerij bedrij f in Nederland ge-
middeld 95% van de kosten (zie figuur 4.1). Op de grote bedrijven 
(> 250 sbe) was de rentabiliteit gemiddeld hoger dan op de kleine 
bedrijven (<= 250 sbe), namelijk 99% ten opzichte van 91%. In de 
tweede helft van de jaren tachtig (1985/1986 t/m 1988/1989) waren 
de opbrengsten in verhouding tot de kosten relatief hoog. Alleen 
in deze jaren werden de kosten van de produktie vrijwel of meer 
dan goed gemaakt door de opbrengsten. 
De bedrijven in Boskoop e.o. hebben in de meeste jaren van 
de onderzochte periode een hogere gemiddelde rentabiliteit dan de 
bedrijven in overig Nederland. Dit geldt zowel voor kleine als 
voor grote bedrijven. Op veel van de bedrijven in Boskoop e.o. is 
de rentabiliteit door intensivering van de produktie als gevolg 
van onder meer overschakeling naar pot- en containerteelt gedu-
rende de jaren tachtig toegenomen (zie paragrafen 2.4.2 en 4.3). 
In Boskoop e.o. zijn relatief veel kleine bedrijven gevestigd 
(zie tabel B.2.5), wat ook blijkt uit het feit dat de gemiddelde 
rentabiliteit van alle bedrijven in deze regio niet veel afwijkt 
van dat van de groep bedrijven van 70-150 sbe (zie tabel 4.1). In 
overig Nederland is het tegenovergestelde het geval. Uit één en 
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overig Nederland 
Figuur 4.1 Totale opbrengsten in procenten van totale kosten op 
het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerij bedrijf, 
totaal en uitgesplitst naar regio, 1979/1980 t/m 
1990/1991 
Tabel 4.1 Totale opbrengsten in procenten van totale kosten op 
het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerijbedrij f, 
naar bedrij fsgrootte, gemiddeld per jaar per periode, 
in Nederland en per regio 
Bedrij fs- 1979/1980 t/m 
grootte 1983/1984 
alle Boskoop overig 
bedr. e.o. Kederl. 
1984/1985 t/m 
1990/1991 
alle Boskoop overig 
bedr. e.o. Nederl. 
70 - 150 sbe 
150 - 350 sbe 










92 100 64 
98 104 89 
112 117 111 
Alle bedrijven 86 88 83 102 104 99 
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onderscheiden gebieden dezelfde zou zijn, de gemiddelde rentabi-
liteit in Boskoop aanzienlijk hoger zou zijn dan die in overig 
Nederland. Eén van de verklaringen voor de relatief lage rentabi-
liteit in overig Nederland is het feit dat onder andere bedrijven 
met rozestruiken, die in dit gebied relatief sterk vertegenwoor-
digd zijn (zie tabel B.2.4), de laatste jaren een lage rentabili-
teit behaalden. De verschillen tussen Boskoop e.o. en overig Ne-
derland hangen dus zowel samen met de bedrijfsgrootteverdeling 
als met het verschil in teeltplan en teeltwijze. 
Voor de drie onderscheiden grootteklassen zijn de verschil-
len in gemiddelde rentabiliteit tussen Boskoop e.o. en overig Ne-
derland gedurende de onderzochte periode stabiel gebleven. 
4.2.2 Factoropbrengsten in procenten van factorkosten 
De verhouding tussen factoropbrengsten en factorkosten wordt 
dekkingspercentage genoemd. Wanneer dit percentage lager is dan 
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dekking dekking 
eigen kosten vreemde kosten 
Figuur 4.2 Dekkingspercentages voor totale kosten, vreemde kos-
ten en eigen kosten op het gemiddelde gespecialiseer-
de boomkwekerij bedrijf, 1979/1980 t/m 1990/1991 
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De aanbieders van arbeid en vermogen van buiten het bedrijf 
zullen naar hun inbreng beloond moeten worden. Zolang dit het ge-
val is, is er geen gevaar voor de continuïteit van het bedrijf op 
de korte termijn. De aanbieders van arbeid en vermogen van binnen 
het bedrijf fungeren in een gezinsbedrijf als financiële buffer. 
Een onvoldoende beloning voor de factorkosten betekent derhalve 
in de meeste gevallen alleen een uit economisch gezichtspunt te-
kortschietende beloning voor de inbreng van de arbeid en het ver-
mogen van het ondernemersgezin. Door middel van gecorrigeerde 
dekkingspercentages wordt met dit onderscheid rekening gehouden 
(zie bijlage 1 voor de berekeningen hiervan). 
Uit figuur 4.2 (lijn "dekking totaal") blijkt dat in een 
deel van de periode de beloning voor arbeid en kapitaal econo-
misch gezien tekortschoot. De aanbieders van produktiefactoren 
van buiten het bedrijf konden echter in elk jaar van de onder-
zochte periode volledig beloond worden. De bufferende werking van 
de eigen produktiefactoren blijkt in deze figuur uit het verschil 
tussen de lijn "dekking vreemd" en de lijn "dekking eigen". In de 
eerste steekproefperiode wordt de inbreng van arbeid en vermogen 
van het ondernemersgezin gemiddeld voor maar 72% betaald. Gedu-
rende de tweede helft van de jaren tachtig is er voor de gezin-
sinbreng een beloning die uit economisch gezichtspunt (meer dan) 
toereikend is. 
4.2.3 Rendement in het bedrijf geïnvesteerde vermogen 1) 
Uit figuur 4.3 blijkt dat het rendement op het in het be-
drijf geïnvesteerd vermogen in de onderzochte periode gemiddeld 
4% bedraagt. 
Het rendement op het totale vermogen, dat in hoofdstuk 6 is 
weergegeven, is in de eerste steekproefperiode groter dan het 
rendement op het in het bedrijf geïnvesteerd vermogen. Hieruit 
blijkt dat het vermogen dat buiten het bedrijf is belegd een ho-
gere beloning heeft gegenereerd dan het vermogen dat binnen het 
bedrijf is vastgelegd. In de tweede helft van de jaren tachtig is 
het rendement op het in het bedrijf geïnvesteerd vermogen groter 
dan het rendement op het totale vermogen. 
Een laag rendement op het binnen het bedrijf geïnvesteerd 
vermogen hoeft niet te betekenen dat de ondernemer/eigenaar beter 
zijn vermogen elders had kunnen beleggen. Dit laatste hangt name-
lijk ook af van de te behalen beloning voor de arbeid van de on-
dernemer en zijn gezin. Deze is in veel gevallen, vooral voor de 
niet meer zo jonge ondernemer, binnen het bedrijf hoger dan bui-
ten het bedrijf. Voorts is het zo dat argumenten voor een zelf-
1) Zie bijlage 1 voor toelichting omtrent het begrip en de 
berekening. 
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standig bedrijf niet alleen betrekking hebben op economische as-
pecten, zoals het rendement op het geïnvesteerde vermogen en de 
beloning voor de ingezette arbeid, maar ook op immateriële aspec-
ten, zoals het eigen baas zijn. Hierdoor is de hoogte van het 
rendement op het vermogen voor de ondernemer/eigenaar geen door-
slaggevend criterium bij de continuering van een bedrijf, terwijl 
het dat voor derden, tesamen met het te lopen risico, wel is bij 
het al of niet met risicodragend vermogen deelnemen in een be-
drijf (zie hierover Alleblas en Mulder, 1992:87/89). 
79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 boekjaar 
Figuur 4.3 Rendement op het in het bedrijf geïnvesteerd vermogen 
op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerij-
bedrijf, 1979/1980 t/m 1990/1991 
4.3 Rentabiliteit en bedrijfskenmerken 
In de gehele periode heeft gemiddeld een derde van de be-
drijven elk jaar een rentabiliteit lager dan 80%, terwijl even-
eens een derde van de bedrijven gemiddeld in elk jaar een renta-
biliteit van meer dan 100% behaalde. 
Van de bedrijven die in de tweede steekproefperiode elk jaar 
in administratie zijn geweest, is onderzocht hoeveel jaren zij 
een lage rentabiliteit hebben behaald (zie tabel 4.2). De boven-
grens voor een lage rentabiliteit is in Boskoop gesteld op 97% en 
in overig Nederland op 93%. Dit is de gemiddelde rentabiliteit in 
de betreffende gebieden gedurende de periode 1979/1980 t/m 
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1990/1991. We zijn hierbij uitgegaan van het kengetal voor renta-
biliteit zoals besproken in paragraaf 4.2.1. In tabel 4.2 zijn de 
bedrij fskenmerken in de uitgangssituatie (-1984/1985) weergege-
ven. 
Uit de tabel blijkt dat bedrijven in Boskoop e.o. die minder 
vaak (0/4 maal) een benedengemiddelde rentabiliteit behaalden 
zich duidelijk onderscheiden van de bedrijven die vaak (5/7 maal) 
een benedengemiddelde rentabiliteit behaalden. Eerstgenoemde 
groep van bedrijven heeft onder andere een hogere kapitaal/-
arbeidquote, wat met name veroorzaakt wordt door een grotere in-
breng van kapitaal per oppervlakte-eenheid. Uit de tabel blijkt 
namelijk dat er per hectare meer vermogen belegd is in met name 
glasopstanden, plantopstanden, grond en installaties. Ook hebben 
deze bedrijven zowel hogere kosten als hogere opbrengsten per 
hectare tuinbouw. Beide groepen van bedrijven zijn gericht op de 
teelt van sierconiferen en sierheesters. Wat echter opvalt in de 
tabel is dat bedrijven met minder vaak een benedengemiddelde ren-
tabiliteit meer gericht zijn op de teelt van deze gewassen in 
potten en containers. 
In overig Nederland is er tussen de groepen bedrijven met 
vaak en minder vaak een lage rentabiliteit een duidelijk verschil 
in bedrij fsgrootte. Daarbij zijn de bedrijven met vaak een bene-
dengemiddelde rentabiliteit minder sterk op de boomkwekerij ge-
richt. De bedrijven die minder vaak een lage rentabiliteit be-
haalden, hebben weliswaar meer vermogen per hectare belegd, maar 
hebben per saldo geen hogere kapitaal/arbeid-quote dan de andere 
groep bedrijven. Dit komt doordat het aantal uren dat per hectare 
is gewerkt ook hoger is. Dit hangt samen met het feit dat, even-
als in Boskoop e.o. het geval is, het teeltplan tussen de onder-
scheiden groepen verschillend is. Bedrijven met vaak een bovenge-
middelde rentabiliteit zijn meer gericht op de teelt van bos- en 
haagplantsoen en op de teelt van laan- en parkbomen. Daarnaast 
zijn deze bedrijven, evenals de bedrijven in Boskoop e.o. die 
vaak een bovengemiddelde rentabiliteit hebben, relatief sterk ge-
richt op de teelt van sierconiferen en sierheesters in potten en 
containers. Bedrijven met vaak een benedengemiddelde rentabili-
teit zijn daarentegen meer gericht op de teelt van rozestruiken 
en vruchtbomen. 
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Tabel 4.2 Bedrij fsketmerken van gespecialiseerde boomkwekerij-
bedrijven in 1984/1985 gemiddeld per bedrijf, inge-
deeld naar mate van duurzaamheid in een lage rentabi-
liteit gedurende de jaren 1984/1985 t/m 1990/1991, 
uitgesplitst naar regio 
(Z bedrijven 
per regio) 
Boskoop e.o. Overig Nederland 
Aant. malen beneden de gem. rentabiliteit 
0/4 maal 5/7 maal 0/4 maal 5/7 maal 
(78Z) (22X) (42X) (58X) 
Bedrijfsomvang 
aantal sbe 
opp. tuinbouw (in are) 
opp. boomkwekerij (in are) 
Teeltoppervlakte (in are) 
bos- en haagplantsoen 





sierconiferen in containers 
sierheesters in containers 
containers onder glas 
overige 
totaal teeltopp. (in are) 
Kosten en opbr. per hectare 






zaai-, plant- en pootgoed 
Kapitaal en arbeid per 
hectare tuinbouw 
































































































































*) In Boskoop e.o. was de gemiddelde rentabiliteit over de gehele 
onderzochte periode (1979/1980 t/m 1990/1991) 97%, in overig 
Nederland was dit 93Z. 49 
5. INKOMEN VAN HET ONDERNEMERSGEZIN 
5.1 Inleiding 
Het inkomen van het ondernemersgezin wordt totaal gezinsin-
komen genoemd. Het totaal gezinsinkomen bestaat uit drie bestand-
delen, te weten het ondernemersinkomen, de beloning voor de in 
het bedrijf ingezette arbeid van gezinsleden en het inkomen van 
buiten het bedrijf. De aanwending van het inkomen van het onder-
nemersgezin bestaat uit betaalde belastingen en premies voor 
volksverzekeringen, gezinsbestedingen en besparingen. In dit 
hoofdstuk worden de ontwikkelingen beschreven die hierin geduren-
de de onderzochte periode op de gespecialiseerde boomkwekerij be-
drijven zijn opgetreden 1). 
5.2 Ondernemersinkomen per ondernemer 
Het ondernemersinkomen per bedrijf is opgebouwd uit het 
netto-bedrijfsresultaat, de vergoeding voor de verrichte arbeid 
van de ondernemer en het rentesaldo (zie ook bijlage 1). 
De gemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer was in de 
eerste steekproefperiode 31.000 gulden en in de tweede 68.000 
gulden per jaar (zie figuur 5.1). Het ondernemersinkomen per on-
dernemer bedroeg in de eerste steekproefperiode gemiddeld 55.000 
gulden en in de tweede steekproefperiode gemiddeld 91.000 gulden 
per jaar. 
Uit figuur 5.1 blijkt duidelijk dat zowel de arbeidsop-
brengst als het ondernemersinkomen een vrijwel parallelle ontwik-
keling doormaken als het netto-bedrijfsresultaat. Hieruit kan 
worden afgeleid dat de andere bestanddelen van het ondernemersin-
komen (de vergoeding voor de verrichte arbeid van de ondernemer 
en het rentesaldo) een tamelijk stabiel niveau kennen. 
Gemiddeld in de gehele periode heeft minder dan een tiende 
van de bedrijven een negatief ondernemersinkomen, terwijl gemid-
deld op een kwart van de bedrijven het ondernemersinkomen per on-
dernemer hoger is dan 100.000 gulden. In de tweede steekproefpe-
riode is het aandeel van bedrijven met een hoog inkomen aanzien-
lijk groter dan in de eerste steekproefperiode (zie tabel 5.1). 
1) De grootheden die in dit hoofdstuk worden beschreven, worden 
niet per bedrijf, zoals bij de grootheden in de andere 
hoofdstukken gebeurd is, maar per ondernemer uitgedrukt. 
Hierbij wordt aangenomen dat per bedrijf een evenredige ver-
deling over de ondernemers heeft plaatsgevonden. 
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Figuur 5.1 Bedrijfsresultaat, arbeidsopbrengst en ondernemersin-
komen op het gemiddelde gespecialiseerde boomkveke-
rijbedrijf, 1979/1980 t/m 1990/1991 (gemiddeld per 
ondernemer) 
Tabel 5.1 Verdeling van gespecialiseerde boomkweker ij bedrijven 
(in % van totaal) naar hoogte van het ondernemers inko-
men per ondernemer, gemiddeld per jaar per ondernemer 
Ondernemersinkomen per 
ondernemer per jaar 
< -50.000 
-50.000 - 0 
0 - 50.000 



















5.3 Samenstelling van het totale gezinsinkomen 
De ontwikkeling in het totale gezinsinkomen is vooral afhan-
kelijk van de ontwikkeling in het ondernemersinkomen. De arbeids-
vergoeding voor gezinsleden en het inkomen van buiten het bedrijf 
zijn niet alleen in omvang van minder betekenis voor het totale 
gezinsinkomen, maar hebben gemiddeld per bedrijf ook van jaar op 
jaar een tamelijk stabiel niveau. De gemiddelde arbeidsvergoeding 
voor gezinsleden schommelde in de onderzochte periode tussen de 
7.400 en 15.500 gulden per jaar. Het gemiddelde inkomen van bui-
ten het bedrijf schommelde tussen de 9.700 en 14.900 gulden per 
jaar. Uit één en ander volgt dat de hoogte van het totale gezins-
inkomen vrijwel evenredig toe- of afneemt met de hoogte van het 
ondernemersinkomen. In tabel 5.2 worden de hoogte en samenstel-
ling van het totale gezinsinkomen op het gemiddelde bedrijf per 
gebied weergegeven. 
Tabel 5.2 Hoogte en samenstelling van het totale gezinsinkomen 
per ondernemer op het gemiddelde gespecialiseerde 
boomkwekerij bedrij f, gemiddeld per jaar per periode 
in Nederland en per regio 
1979/1980 t/m 1984/1985 t/m 
1983/1984 1990/1991 
alle Boskoop overig alle Boskoop overig 




- inkomen buiten 
bedrijf 
Totaal inkomen 
5.4 Aanwending van het totale gezinsinkomen 
Het totale inkomen van het ondernemersgezin wordt aangewend 
voor het voldoen van belastingen en premies voor volksverzekerin-
gen en het daarna resterende besteedbaar inkomen voor gezinsbe-
stedingen en eventueel voor besparingen. 
De ontwikkeling van het totale gezinsinkomen correspondeert, 
zoals gezegd, met die van het ondernemersinkomen. Hetzelfde geldt 
ook voor de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen, waaruit 
volgt dat de belastingen en premies voor volksverzekeringen de 
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Figuur 5.2 Aanwend ing van het totale gezinsinkomen per onderne-
mer op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerij-
bedrijf, 1979/1980 t/m 1990/1991 
(zie figuur 5.2). Dit laatste verschijnsel hangt samen met de 
wettelijke mogelijkheid tot middeling van het belastbaar inkomen 
over een aantal jaren, waardoor de belastingen en premies van 
jaar op jaar minder fluctueren. 
Het niveau van de gezinsbestedingen is vrijwel stabiel, wat 
betekent dat fluctuaties in het besteedbaar inkomen opgevangen 
worden door de besparingen. In geen enkel jaar wordt er op het 
gemiddelde bedrijf ontspaard. Wel zijn de besparingen in diverse 
jaren vrijwel nihil, terwijl in andere jaren de besparingen sterk 
positief zijn. Deze ontwikkeling is van invloed op de financie-
ringsstructuur van een boomkwekerij bedrij f (zie par. 6.2.1). 
5.5 Rentabiliteit en inkomen 
Van de bedrijven die in de tweede steekproefperiode elk jaar 
in administratie zijn geweest, werd de relatie onderzocht tussen 
de aanwending van het totale gezinsinkomen en de hoogte van de 
rentabiliteit in achtereenvolgende jaren (zie ook paragraaf 4.3). 
Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen Boskoop e.o. en overig 
Nederland (zie tabel 5.3). 
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Bedrijven, zowel in Boskoop als in overig Nederland, die in 
de meeste jaren een benedengemiddelde rentabiliteit behaalden, 
betaalden gemiddeld relatief weinig belastingen en premies, had-
den relatief lage gezinsbestedingen en weinig besparingen. Be-
drijven in overig Nederland die in de meeste jaren een bovenge-
middelde rentabiliteit behaalden, hadden een veel hoger totaal 
gezinsinkomen dan dergelijke bedrijven in Boskoop e.o. De hoogte 
van de belastingen en premies en de gezinsbestedingen liepen in 
de twee onderscheiden gebieden niet ver uiteen, met als gevolg 
dat de bedrijven in overig Nederland veel hogere besparingen 
realiseerden. 
Van de bedrijven die vaak een rentabiliteit boven het gemid-
delde niveau behaalden, werd in Boskoop e.o. door 29% en in ove-
rig Nederland door 57% meer dan 5% van het totale vermogen gemid-
deld per jaar gespaard (zie tabel 5.4). Alleen in Boskoop e.o. 
kwamen bedrijven in deze groep voor die ontspaarden (6%). 
Van de bedrijven die vaak een rentabiliteit onder het gemid-
delde niveau behaalden, ontspaarde in Boskoop e.o. 14% en in ove-
rig Nederland 13%, terwijl geen enkel bedrijf meer dan 5% van het 
totale vermogen gemiddeld per jaar spaarde. Hiermee is nog eens 
aangegeven dat de hoogte van de rentabiliteit van grote invloed 
is op de hoogte van de besparingen. 
Tabel 5.3 Aanwending van het totale gezinsinkomen per ondernemer 
(in duizenden guldens) op de gespecialiseerde boomkwe-
kerij bedrijven, ingedeeld naar de mate van duurzaam-
heid in een lage rentabiliteit in 1984/1985 t/m 




Boskoop e.o. Overig Nederland 
aant. malen ben. de gem. rentabil. *) 
0 t/m 4 5 t/m 7 0 t/m 4 5 t/m 7 
(78%) (22%) (42%) (58%) 

















*) Zie tabel 4.2. 
142 69 216 62 
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Tabel 5.4 Verdeling van de gespecialiseerde boomkwekerij bedrij-
ven (in % van totaal) naar gemiddelde hoogte van be-
sparingen in % van het totaal vermogen, ingedeeld naar 
de mate van duurzaamheid in een lage rentabiliteit in 
1984/1985 t/m 1990/1991, gemiddeld per jaar per regio 
Besparingen in % Boskoop e.o. Overig Nederland 
totaal vermogen 
aant. malen ben. de gem. rentabil. *) 
0 t/m 4 5 t/m 7 0 t/m 4 5 t/m 7 
(% bedrijven per regio) (78%) (22%) (42%) (58%) 
< -5 0 0 0 0 
- 5 - 0 6 14 0 13 
0 - 5 65 86 43 87 
5 - 1 0 29 0 43 0 
>= 10 0 0 14 0 
Totaal 100 100 100 100 
*) Zie tabel 4.2. 
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6. FINANCIERING VAN HET GEZINSBEDRIJF 
6.1 Inleiding 
Ook bij de financiering komt de onderlinge verwevenheid van 
het bedrijf en het gezin sterk tot uiting. De financiële middelen 
zijn zowel van binnen als buiten het bedrijf afkomstig, terwijl 
de bestedingen van deze middelen eveneens binnen en buiten het 
bedrijf plaatsvinden. Bij het vermogen van het gezinsbedrijf is 
een onderscheid tussen bedrijf en privé veelal niet te maken. In 
dit hoofdstuk worden ontwikkelingen beschreven die zich in de on-
derzochte periode met betrekking tot de financiering van de ge-
specialiseerde boomkwekerij bedrijven hebben voorgedaan. 
6.2 Herkomst en besteding van middelen 
Gedurende een jaar komen op een gezinsbedrijf financiële 
middelen beschikbaar die elk een bepaalde aanwending krijgen. Het 
totaal van de beschikbare middelen is per definitie gelijk aan 
het totaal van de besteding van deze middelen. 
6.2.1 Herkomst van middelen 
Op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerij bedrij f kwam 
in de eerste steekproefperiode gemiddeld 50 duizend gulden per 
jaar beschikbaar, in de tweede steekproefperiode was dit 75 dui-
zend gulden. De besparingen verzorgen in de eerste steekproefpe-
riode ongeveer een kwart van de beschikbare middelen (24%). In de 
tweede steekproefperiode bedraagt het aandeel van de besparingen 
in de beschikbare middelen ruim de helft (55%, zie tabel 6.1). De 
besparingen gedurende de tweede steekproefperiode waren relatief 
hoog, hetgeen samenhing met een hoge rentabiliteit in die jaren. 
De afschrijvingen leveren in de eerste steekproefperiode ge-
middeld 18 duizend gulden per jaar aan de beschikbare middelen en 
in de tweede gemiddeld 23 duizend gulden. Als gevolg van de toe-
name van het in slijtende activa geïnvesteerd vermogen (zie tabel 
3.3) zijn de jaarlijkse afschrijvingen toegenomen. De toestroom 
van vreemd vermogen bedraagt naar schatting in de eerste steek-
proefperiode gemiddeld 16.000 gulden en in de tweede periode 
14.000 gulden per jaar. 
De overige mutaties in het eigen vermogen (zoals schenkin-
gen, erfenissen en boekwinsten of -verliezen bij desinvesterin-
gen) leveren in de meeste jaren een bescheiden bijdrage aan de 
verkrijging van de financiële middelen. 
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Tabel 6.1 Herkomst van middelen (in duizenden guldens) op het 
gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerijbedrijf, ge-
middeld per jaar per periode 
1979/1980 t/m 1984/1985 t/m 
1983/1984 1990/1991 
Afschrijvingen 18 23 
Besparingen 12 41 
Overige mutaties eigen vermogen 4 -3 
Nieuw lang vreemd vermogen en 
saldo mutatie kort vreemd vermogen 16 *) 14 
Beschikbare middelen 50 75 
*) In het boekhoudnet is deze grootheid voor de jaren tot en met 
1983 verrekend met de aflossingen op het lang vreemd vermogen; 
ten behoeve van de vergelijkbaarheid met de volgende jaren is de 
correctie ongedaan gemaakt (zie ook tabel 6.2). 
6.2.2 Besteding van middelen 
De bruto-investeringen in duurzame produktiemiddelen vormen 
het grootste deel van de besteding van de financiële middelen 
(zie tabel 6.2). Op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerij-
bedrijf werd in duurzame produktiemiddelen gedurende de eerste 
steekproefperiode gemiddeld 25.000 gulden per bedrijf per jaar 
geïnvesteerd, in de tweede gemiddeld 50.000 gulden. Daarnaast 
werd gemiddeld 9.000 gulden op langlopende leningen afgelost en 
11.000 gulden aan de liquiditeiten toegevoegd. 
Tabel 6.2 Besteding van middelen (in duizenden guldens) op het 
gemiddelde gespecialiseerde boomkweker ij bedrij f, ge-
middeld per jaar per periode 
1979/1980 t/m 1984/1985 t/m 
1983/1984 1990/1991 
Bruto-investeringen (in dpm) 
Overige investeringen en beleggingen 
Aflossingen lang vreemd vermogen 
Mutaties in liquiditeiten 
Besteding van middelen 50 75 











De investeringen op een bedrijf vinden doorgaans schoksge-
wijs in de tijd plaats (zie figuur 6.1). De relatief hoge inves-
teringen in duurzame produktiemiddelen gedurende de tweede helft 
van de jaren tachtig hangen samen met een hoge rentabiliteit in 
deze periode. 
De geringe investeringen in de eerste helft van de jaren 
tachtig gingen samen met relatief lagere rentabiliteitsniveaus 
(zie figuur 4.1). In 1983/1984 steeg de rentabiliteit al sterk, 
terwijl de investeringen pas vanaf 1984/1985 weer toenamen. Het 
niet strikt samenhangen van de hoogte van de rentabiliteit en de 
omvang van de investeringen in een jaar, komt deels doordat in-
vesteringen voorbereidingen vragen waardoor tussen het moment van 
plannen en de uitvoering een aantal jaren kan zitten. 
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Bruto-investeringen Afschrijvingen 
Figuur 6.1 Bruto-investeringen in duurzame produktiemiddelen en 
afschrijvingen op het gemiddelde gespecialiseerde 
boomkweker ij bedrij f, 1979/1980 t/m 1990/1991 (in dui-
zenden guldens) 
Het verschil tussen de bruto-investeringen en de afschrij-
vingen vormt de netto-investeringen en geeft de mutatie van het 
in duurzame produktiemiddelen geïnvesteerde vermogen weer. In de 
meeste jaren van de onderzochte periode is de voorraad duurzame 
produktiemiddelen vergroot (zie figuur 6.1), wat leidde tot een 
omvangrijker kapitaal per bedrijf (zie ook tabel 3.1). 
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In elk jaar zijn er grote verschillen tussen de hoogte van 
de investeringen die door de bedrijven worden verricht. In de on-
derzochte periode werd in elk jaar gemiddeld door slechts 16X van 
de bedrijven investeringen in duurzame produktiemiddelen groter 
dan 50.000 gulden per hectare tuinbouw verricht, terwijl in elk 
jaar op 84% van de bedrijven desinvesteringen of investeringen 
tot 50.000 gulden per hectare tuinbouw plaatsvonden. Aangezien 
investeringen in duurzame produktiemiddelen schoksgewijs in de 
tijd plaatsvinden, is deze scheve verdeling van de bedrijven naar 
omvang van deze grootheid per jaar niet vreemd. Wanneer een on-
derneming echter over een reeks van jaren weinig investeert, zal 
de continuïteit van het bedrijf in het geding komen (zie ook 
Mulder, 1991). 
Uit tabel 6.3 blijkt dat er bij de bedrijven, die gedurende 
de tweede steekproefperiode veel hebben geïnvesteerd, bedrij fs-
vergroting heeft plaatsgevonden. Dit geldt voor zowel Boskoop 
e.o. als overig Nederland. Bij de bedrijven die langdurig weinig 
investeren komt de bedrijfsontwikkeling in de knel. In overig 
Nederland is in 1990/1991 de moderniteit op dergelijke bedrijven 
zeer laag, terwijl in Boskoop e.o. deze bedrijven nog een zeer 
Tabel 6.3 Bedrijfskenmerken van het gemiddelde gespecialiseerde 
boomkwekerij bedrij f, ingedeeld naar de hoogte van de 
bruto-investeringen in duurzame produktiemiddelen per 
hectare tuinbouw per jaar in de periode 1984/1985 t/m 
1990/1991 en naar regio 
Gemiddelde jaarlijkse bruto-investeringen in 
duurzame produktiemiddelen in guldens per 
hectare tuinbouw in 1984/1985 t/m 1990/1991 
Bedrijfsgrootte 
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hoge moderniteit hebben. Dit komt doordat deze bedrijven in de 
uitgangssituatie reeds een hoge moderniteit hadden. Kennelijk is 
op deze bedrijven in de jaren voor 1984 reeds veel geïnvesteerd. 
De bedrijfsomvang is op deze bedrijven bovendien nagenoeg niet 
afgenomen, terwijl dat duidelijk wel het geval is bij de weinig 
investerende bedrijven in overig Nederland. De leeftijd van de 
ondernemer in de uitgangssituatie lijkt geen grote invloed te 
hebben op de hoogte van de investeringen. 
6.3 Balans 
De balans is een momentopname van de omvang en de samenstel-
ling van het vermogen en de bezittingen. De balansgegevens die 
hier gepresenteerd worden, hebben betrekking op het einde van het 
boekjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
6.3.1 Vermogen 
Tussen Boskoop e.o. en overig Nederland bestaan gedurende de 
gehele periode verschillen in de gemiddelde omvang van het vermo-
gen van de gezinsbedrijven. In Boskoop e.o. is op gemiddeld 12X 
van de bedrijven het totale vermogen groter dan 1,25 miljoen gul-
den, terwijl dit in overig Nederland op ongeveer een kwart van de 
bedrijven het geval is (zie tabel 6.4). Het verschil in de omvang 
van het vermogen van de bedrijven tussen de gebieden vindt voor-
namelijk zijn oorzaak in verschillen in bedrijfsgrootte (zie ook 
paragraaf 3.2.3). 
Tabel 6.4 Verdeling van gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven 
(in % van totaal) naar hoogte van totaal vermogen per 
balansdatum, gemiddeld per jaar per periode, per 
regio 
Totaal vermogen 1979/1980 t/m 1984/1985 t/m 
per 30 juni 1983/1984 1990/1991 
Boskoop overig Boskoop overig 
e.o. Nederland e.o. Nederland 
< 750.000 
750.000 - 1.000.000 


















Totaal van bedrijven 100 100 100 100 
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Tabel 6.5 Omvang van eigen, vreemd en totaal vermogen per ba-
lansdatum op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwe-
kerijbedrij f (in duizenden guldens), gemiddeld per 





alle Boskoop overig alle Boskoop overig 
bedr. e.o. Nederl. bedr. e.o. Nederl. 
Eigen vermogen 
Vreemd vermogen 






































— Eigen vermogen 
87/88 89/90 boekjaar 
Vreemd vermogen 
Figuur 6.2 Eigen, vreemd en totaal vermogen op het gemiddelde 
gespecialiseerde boomkweker ijbedrij f, 1979/1980 t/m 
1990/1991 (in duizenden guldens) 
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Het vermogen van een bedrijf kan worden onderscheiden in 
eigen en vreemd vermogen. In Boskoop e.o. is het eigen vermogen 
gedurende de gehele periode kleiner dan in overig Nederland (zie 
tabel 6.5). Het eigen vermogen op het gemiddelde bedrijf in Bos-
koop e.o. bedraagt in de eerste steekproefperiode gemiddeld 
633.000 gulden per jaar en in de tweede 788.000 gulden, terwijl 
het eigen vermogen in overig Nederland in de twee perioden gemid-
deld respectievelijk 715.000 gulden en 851.000 gulden per jaar 
bedraagt. In de tweede steekproefperiode wordt er in Boskoop e.o. 
meer gebruik gemaakt van kort vreemd vermogen, terwijl in overig 
Nederland iets meer gebruik gemaakt wordt van lang vreemd ver-
mogen. 
Het eigen vermogen van het gemiddelde bedrijf nam aan het 
begin van de onderzochte periode iets af (zie figuur 6.2). Daarna 
stijgt het eigen vermogen tot 890.000 gulden in 1990/1991. Deze 
toename werd voornamelijk veroorzaakt door de stijging in de om-
vang van de besparingen. Uit de figuur blijkt verder dat het aan-
deel van het vreemd vermogen in het totaal vermogen heel klein is 
en bovendien vrij stabiel is gebleven. Gemiddeld in de onderzoch-
te periode bedraagt het vreemd vermogen 142.000 gulden per jaar. 
Tabel 6.6 Mutaties van eigen en vreemd vermogen op het gemid-
delde gespecialiseerde boomkwekerijbedrij f, gemiddeld 
per jaar per periode (in duizenden guldens) 
1979/1980 t/m 1984/1985 t/m 
1983/1984 1990/1991 
Eigen vermogen per 30/06 vorig jaar 636 759 
Herwaardering 8 20 
Correcties, e.d. -1 -2 
Eigen vermogen per 01/07 lopend jaar 643 777 
Mutatie eigen vermogen 
gedurende het jaar 16 38 
Eigen vermogen per 30/06 lopend jaar 659 815 
Vreemd vermogen per 01/07 lopend jaar 145 130 
Mutatie vreemd vermogen 
gedurende het jaar 6 5 
Vreemd vermogen per 30/06 lopend jaar 151 135 
Resulterende solvabiliteit per 
30/06 vorig jaar 81 85 
01/07 lopend jaar 82 86 
30/06 lopend jaar 81 86 
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In tabel 6.6 wordt de ontwikkeling van de solvabiliteit op 
het gemiddelde bedrijf in de onderzochte periode naar zijn oorza-
ken beschreven. Deze oorzaken hebben, boekhoudkundig gezien, zo-
wel betrekking op ontwikkelingen binnen als tussen de diverse ja-
ren. Uit dit overzicht blijkt dat de mutaties in het eigen vermo-
gen en de herwaardering belangrijke bronnen van vermogensvorming 
zijn. De herwaardering, die met name uit waardeveranderingen van 
grond bestaat, is in de tweede steekproefperiode gemiddeld 20.000 
gulden groot, terwijl de mutaties in het eigen vermogen (dit is 
de som van de besparingen en de overige mutaties eigen vermogen) 
gedurende het jaar 38.000 gulden bedragen. 
Gemiddeld per bedrijf nam de solvabiliteit gedurende de on-
derzochte periode iets toe (van 80% in 1979/1980 naar 86% in 
1990/1991). Tussen de bedrijven doen zich verschillen in de hoog-
te van dit kengetal voor (zie tabel 6.7). Deze verschillen hangen 
onder meer samen met de omvang van het bedrijf en de leeftijd van 
de ondernemer. Groei van een bedrijf gaat doorgaans samen met het 
aantrekken van vreemd vermogen. Vergroting van een bedrijf gaat 
daardoor vaak gepaard met verlaging van de solvabiliteit. Bedrij-
ven met jonge ondernemers, die vaak voor het overnemen van het 
bedrijf vreemd vermogen hebben moeten aantrekken, hebben eveneens 
vaak een relatief lage solvabiliteit. Gedurende de periode van 
het ondernemerschap wordt, vooral middels besparingen en waarde-
stijging van de activa, eigen vermogen gevormd, waardoor de sol-
vabiliteit stijgt bij het ouder worden van de ondernemer. 
Tabel 6.7 Solvabiliteit per 30/06 van het gemiddelde gespeciali-
seerde boomkweker ij bedrijven bij een indeling naar 
bedrijfsomvang en leeftijd Ie ondernemer, gemiddeld 
per jaar per ondernemer 
Leeftijd 1979/1980 t/m 1983/1984 1984/1985 t/m 1990/1991 
Ie ondernemer 
alle kleiner groter alle kleiner groter 
bedr. dan gem.* dan gem. bedr. dan gem. dan gem. 
Ouder dan 55 jr. 92 90 94 91 93 88 
Tussen 40 en 
55 jr. 81 84 77 90 91 89 
Jonger dan 40 jr. 75 77 73 83 78 87 
Gemiddeld 81 83 79 86 84 87 
*) De gemiddelde bedrijfsomvang was 232 sbe in 1979/1980 t/m 
1983/1984 en 272 sbe in 1984/1985 t/m 1990/1991 
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Uit de tabel blijkt dat dit voor boomkwekerij bedrijven niet 
altijd het geval is. Sommige grote bedrijven beschikten namelijk 
over een hoge solvabiliteit. Een oorzaak hiervoor is dat er in de 
boomkwekerij relatief weinig vreemd vermogen wordt aangetrokken. 
De investeringen kunnen voor een groot deel gefinancierd worden 
uit eigen middelen. Daarnaast speelt de herwaardering van de ac-
tiva en dan met name die in grond in de tweede steekproefperiode 
ook een grote rol. 
6.3.2 Bezittingen 
Het vermogen wordt vastgelegd in bezittingen. Het grootste 
deel van de bezittingen kan aan het bedrijf of aan het gezin wor-
den toegerekend. Een deel van de bezittingen echter behoort zowel 
tot het bedrijf als tot het gezin. Het betreft hier de vlottende 
activa en de liquiditeiten. Het aandeel van het bedrijf in deze 
bezittingen, dat vlottend kapitaal wordt genoemd, is normatief 
bepaald (zie bijlage 1). Het resterende deel wordt toegerekend 
aan het gezin. In tabel 6.8 wordt de samenstelling van de bezit-
tingen op het gemiddelde gespecialiseerde boomkwekerij bedrij f 
weergegeven. 
Tabel 6.8 Samenstelling van de bezittingen op het gemiddelde ge-
specialiseerde boomkweker ij bedrij f (in duizenden gul-
dens), gemiddeld per balansdatum per periode 
1979/1980 t/m 1984/1985 t/m 
1983/1984 1990/1991 
Kapitaal 510 610 
Frivébezittingen 300 340 
w.v. woning 162 171 
Totaal bezittingen 810 950 
Hoewel hier een scheiding is gemaakt tussen kapitaal en 
privébezittingen wil dat niet zeggen dat het vermogen dat in de 
privébezittingen besloten zit niet voor bedrijfsdoeleinden kan 
worden aangewend. De privébezittingen, in het bijzonder de woning 
van het ondernemersgezin, dienen vaak als onderpand voor vreemd 
vermogen. Daarnaast hebben met name de liquiditeiten een reser-
verings- en investeringsfunctie. Zowel de omvang van het kapitaal 
als die van de privébezittingen zijn in de onderzochte periode 
toegenomen. 
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6.4 Rendement vermogen 
Met het kengetal rendement vermogen wordt de beloning van 
het binnen en buiten het bedrijf geïnvesteerde vermogen tot uit-
drukking gebracht. Het verschil met het kengetal rendement in het 
bedrijf geïnvesteerd vermogen (zie figuur 4.3) bestaat uit het 
hier wel mee in beschouwing nemen van zowel buiten het bedrijf 
geïnvesteerd vermogen als de beloning daaruit. Aangezien het to-
taal vermogen, anders dan het in het bedrijf geïnvesteerd vermo-
gen, onderscheiden kan worden naar samenstelling (eigen en 
vreemd), kan ook onderscheid worden gemaakt tussen de beloning 
voor het vreemde vermogen, voor het eigen vermogen en voor het 
totale vermogen. In bijlage 1 worden de berekeningswijzen weerge-
geven. 
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Figuur 6.3 Rendement totaal, vreemd en eigen vermogen op het ge-
middelde gespecialiseerde boomkwekerij bedrijf, 
1979/1980 t/m 1990/1991 
In de onderzochte periode bedroeg het rendement op het tota-
le vermogen gemiddeld 4,5X, op het vreemde vermogen 5,5Z en op 
het eigen vermogen 4,4% (zie figuur 6.3). Het rendement op het 
totale vermogen was in de eerste steekproefperiode hoger dan het 
rendement op het alleen in het bedrijf geïnvesteerde vermogen 
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(zie figuur 4.3), maar nog onvoldoende om daaruit de rente op het 
vreemde vermogen volledig te kunnen vergoeden. In de tweede helft 
van de jaren tachtig echter is het rendement op het alleen in het 
bedrijf geïnvesteerd vermogen hoger dan het rendement op het to-
tale vermogen. Het rendement op alleen in het bedrijf geïnves-
teerd vermogen is in deze periode dusdanig hoog, dat deze de ver-
goeding voor het vreemde vermogen overtreft. Via het zogenoemde 
positieve hefboomeffect is het rendement op het eigen vermogen in 
deze jaren groter dan het rendement op het totale vermogen. 
De financieringswinst heeft in de meeste jaren een positieve 
invloed uitgeoefend op het rendement op het eigen en het totale 
vermogen. 
6.5 Rentabiliteit en financiering 
In hoofdstuk 4 is een indeling gemaakt van de gecontinueerde 
bedrijven naar mate van duurzaamheid in een lage rentabiliteit. 
Tabel 6.9 Enkele financieringskengetallen voor de gespeciali-
seerde boomkweker ij bedrijven ingedeeld naar de mate 
van duurzaamheid in een lage rentabiliteit in de pe-
riode 1984/1985 t/m 1990/1991 per regio (bedragen in 
duizenden guldens) 
Financieringskengetallen 
(% bedrijven per regio) 
Boskoop e.o. Overig Nederland 
aantal malen ben. gem rentabilit.*) 
0/4 maal 5/7 maal 0/4 maal 5/7 maal 
(78%) (22%) (42%) (58%) 





Mutatie vreemd vermogen 
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*) Zie tabel 4.2. 
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Uit tabel 4.2 bleek dat er een grote samenhang bestaat tussen de 
hoogte van de rentabiliteit in achtereenvolgende jaren en de ken-
merken van het bedrijf. Uit tabel 5.3 is gebleken dat deze be-
drijven eveneens verschillen met betrekking tot de aanwending van 
het totale gezinsinkomen per ondernemer. In tabel 6.9 wordt geke-
ken naar de verschillen tussen de onderscheiden groepen met be-
trekking tot de financiële positie. 
De bedrijven in Boskoop e.o. die in de meeste jaren een lage 
rentabiliteit behaalden, investeerden minder in duurzame produk-
tiemiddelen dan de bedrijven met vaak een hoge rentabiliteit. De 
eerstgenoemde groep van bedrijven trok echter relatief veel 
vreemd vermogen aan. Zowel de moderniteit als de solvabiliteit 
zijn op deze bedrijven daardoor in deze periode iets gedaald. 
De bedrijven in overig Nederland die vaak een benedengemid-
delde rentabiliteit behaalden investeerden heel weinig in duurza-
me produktiemiddelen. Deze bedrijven hadden daardoor weinig 
vreemd vermogen nodig. Als resultante van deze ontwikkelingen is 
de solvabiliteit op deze bedrijven gestegen, terwijl de moderni-
teit is afgenomen. 
Zowel in Boskoop e.o. als in overig Nederland zijn de be-
schikbare liquiditeiten op bedrijven met vaak een benedengemid-
delde rentabiliteit gemiddeld aanzienlijk geringer in omvang dan 
op de bedrijven met vaak een bovengemiddelde rentabiliteit. De 
voorraad liquiditeiten heeft evenwel kunnen toenemen als gevolg 
van onder meer de geringe investeringen. 
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7. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
7.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de ontwikkelingen in de 
boomkwekerij over de achterliggende jaren beschreven en geanaly-
seerd. In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven over enkele 
voor de nabije toekomst te verwachten ontwikkelingen in de boom-
kwekerijsector. Deze beschouwing is onder meer gebaseerd op be-
vindingen in de voorgaande hoofdstukken, op kennisname van actue-
le ontwikkelingen uit de literatuur en op gesprekken met enkele 
sectordeskundigen. De beschouwing over de te verwachten ontwikke-
lingen is derhalve hoofdzakelijk kwalitatief van aard 1). 
Allereerst wordt aandacht geschonken aan ontwikkelingen op 
de bedrijven (milieuproblematiek, arbeidsomstandigheden en mecha-
nisatie) en in de markt (hoogte van en trends in de vraag, bui-
tenlandse concurrentie, marktregulering). Vervolgens wordt aange-
geven hoe de ontwikkelingen op deze terreinen naar verwachting 
zullen doorwerken in de continuïteitsperspectieven van de bedrij-
ven, in de ontwikkeling van de diverse produktiecentra en tot 
slot in de economische betekenis van de boomkwekerij. 
7.2 Technische ontwikkelingen 
7.2.1 Milieuproblematiek 
De boomkwekerij zal de komende jaren het gebruik van be-
strijdingsmiddelen moeten terugdringen, maatregelen moeten nemen 
voor opvang en hergebruik van bevloeiingswater dat meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen bevat en het gebruik van plastics en derge-
lijke moeten reduceren. 
Volgens het Meerjarenplan Gewasbescherming bestaat het hui-
dig verbruik van bestrijdingsmiddelen voor het grootste deel uit 
grondontsmettingsmiddelen. Met ingang van 1995 zullen de belang-
rijkste nog slechts op recept kunnen worden verkregen en wel al-
leen als de noodzaak tot toepassing is aangetoond. Alleen het ge-
bruik op zaaibedden is, evenals het gebruik bij de teelt van ro-
ze-onderstammen, hiervan vooralsnog uitgezonderd. 
Voor de gewassen Erica en Calluna leiden de maatregelen tot 
een vergroting van het teeltrisico. Bij deze gewassen zal dit de 
overgang naar pot- en containerteelt tot gevolg hebben. Ook voor 
andere vollegrondsgewassen kan overschakeling op pot- en contai-
nerteelt uitkomst bieden. Bij deze teeltwijze zijn geen grondont-
1) Zie voor verdere opmerkingen over deze methode hoofdstuk 1. 
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smettingsmiddelen nodig omdat er schone potgrond gebruikt kan 
worden. Naast het gebruik van grondontsmettingsmiddelen kan het 
gebruik van herbiciden worden verminderd. Ter beperking van de 
mineralenemissie uit de containerteelt zullen (nagenoeg) gesloten 
bedrijfssystemen worden ontwikkeld waarbij opvang en recirculatie 
van water plaatsvindt. Een knelpunt hierbij vormt het ontbreken 
van voldoende informatie ter bepaling van de gewenste opslagcapa-
citeit voor recirculatiewater. Deze opslag is nodig om neerslago-
verschotten te kunnen verwerken. Voor de toenemende afvalstroom 
van pot-en containerteelt in de vorm van gebruikte plastic potten 
bestaat op dit moment nog geen oplossing. De uit Duitsland af-
komstige bio-pot heeft als belangrijk nadeel dat de pot tijdens 
de teelt uit elkaar kan vallen. Meer perspectief bieden wellicht 
de afbreekbare plastics zoals ontwikkeld op het Instituut voor 
Agro-Technologisch Onderzoek. 
Bij gewassen die niet voor teelt in potten of containers ge-
schikt zijn, zal gerichte vruchtwisseling plaats moeten vinden. 
Het probleem is dat voor het opstellen van adviezen in die rich-
ting nog veel onderzoek nodig is. Bovendien is het ook nog maar 
de vraag of er vanuit andere sectoren van land- of tuinbouw vol-
doende aaltjesvrije grond beschikbaar komt. Naast het toepassen 
van vruchtwisseling zullen bedrijven met vollegrondsteelten onder 
meer gebruik gaan maken van resistente rassen, van een optimale 
spuittechniek en van groenbemesters. In de vollegrondsteelt zal 
naar verwachting een aanzienlijke reductie van de mineralenemis-
sie bereikt kunnen worden door het opvolgen van het bemestingsad-
vies en het toepassen van rijenbemesting. Omdat de boomkwekerij 
een zeer breed sortiment kent, zijn er nog onvoldoende onder-
zoeksgegevens om een naar hoeveelheid en tijdstip op de gewasbe-
hoefte aangepaste bemesting mogelijk te maken. 
Om te kunnen voldoen aan de gestelde milieu-eisen zullen 
kwekers de komende jaren hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. 
Hiervoor zijn milieu-investeringen nodig. De extra investeringen 
die voortvloeien uit de maatregelen van het Meerjarenplan Gewas-
bescherming ter reductie van het verbruik en de emissie van che-
mische bestrijdingsmiddelen worden in de boomkwekerij sector ge-
schat op ongeveer 62 miljoen gulden tussen 1990 en 1995. Als we 
uitgaan van het totale areaal boomkwekerij en vaste planten in 
Nederland in 1990 (8.741 hectare), betekent dit een extra inves-
tering per hectare van 7.070 gulden. Extra kosten die voortvloei-
en uit de maatregelen van het Meerjarenplan Gewasbescherming wor-
den geschat op 3370 gulden per hectare in 1995 (MLNV, 1990). 
De overheid heeft een aantal mogelijkheden tot haar beschik-
king om de investeringen te stimuleren. Het instrument van Ver-
vroegde Afschrijvingen Milieu-Investeringen Landbouw (VAMIL) kan 
ingezet worden. Daarnaast komt het milieu in het subsidiebeleid 
van de overheid steeds centraler te staan. Dit blijkt onder meer 
uit het Besluit Structuurverbetering Landbouwbedrijven (SVL) en 
de Complementaire Regeling voor investeringen in Landbouwbedrij-
ven (CRL). Het SVL is een regeling die tot doel heeft een bij-
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drage te verlenen aan agrarische ondernemers die voor investerin-
gen langlopende bankleningen moeten afsluiten. De CRL heeft tot 
doel specifieke investeringen op landbouwbedrijven te stimuleren 
door een bijdrage te verlenen op de investeringskosten. Voor bei-
de regelingen geldt dat de investeringen gericht moeten zijn op 
verbetering en bescherming van het milieu en op verbetering van 
de kwaliteit van de produktie. Om voor een bijdrage in het kader 
van het SVL in aanmerking te komen, dienen de investeringen te-
vens gericht te zijn op verbetering van de structuur van het 
landbouwbedrij f. 
7.2.2 Arbeidsomstandigheden en mechanisatie 
De teelt in potten en containers is geschikt voor mechanise-
ring en automatisering. Oppotten, beregenen, bemesten en intern 
verplaatsen zijn werkzaamheden die in de toekomst in belangrijke 
mate zullen zijn geautomatiseerd. Dit zal leiden tot schaalver-
groting met als gevolg een ver doorgevoerde arbeidsspecialisatie, 
waardoor het werk eentoniger zal worden. 
De arbeidsvoorziening vormt in de boomkwekerij, evenals in 
de gehele tuinbouw, een probleem. Er zijn als gevolg van demogra-
fische ontwikkelingen steeds minder jonge mensen beschikbaar om 
de vrijgekomen banen in de tuinbouw op te vullen. Daarnaast wordt 
het probleem van de arbeidsvoorziening veroorzaakt door het 
slechte imago van de tuinbouw als werkgever. De werkomstandighe-
den zijn inderdaad niet altijd ideaal. Met name bij vollegronds-
teelten is bij het planten en rooien vaak sprake van koud en nat 
werk. Daarnaast is het werk door de houding nogal belastend voor 
de rug. Om de werkomstandigheden te verbeteren zal de ondernemer 
moeten investeren in transportmiddelen en werktuigen die het werk 
verlichten. Waar mogelijk zullen werkzaamheden naar de schuur of 
kas moeten worden gehaald. 
7.3 Ontwikkelingen in de markt 
Marktontwikkelingen hebben onder meer betrekking op de hoog-
te van de vraag, de trends in de vraag, de buitenlandse concur-
rentie en de regulering van de markt. 
De hoogte van de vraag van particuliere consumenten is onder 
meer afhankelijk van de economische conjunctuur. De verwachting 
is dat de loonstijging de komende jaren iets hoger zal zijn dan 
de prijsstijging (CPB, 1992). Dit zal leiden tot een lichte toe-
name van de koopkracht. Omdat het reëel vrij beschikbaar inkomen 
stijgt en de inkomenselasticiteit van boomkwekerij gewassen posi-
tief is, mag verwacht worden dat de bestedingen door particuliere 
consumenten aan boomkwekerij gewassen zullen toenemen. 
De vraag van particuliere consumenten naar boomkwekerij ge-
wassen is modegevoelig. Een modeverschijnsel is het plaatsen van 
visueel aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige boomkwekerij-
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gewassen in potten en containers op het balkon, in een hoek van 
de tuin, op het terras of in de huiskamer. Dit modeverschijnsel 
zal zich de komende jaren voortzetten. Consumenten zullen boven-
dien steeds meer gaan eisen dat boomkwekerij gewassen op een mi-
lieuvriendelijke wijze worden geproduceerd. 
De vraag op de institutionele markt is onder meer afhanke-
lijk van het Europese landbouwbeleid. De hervorming van dit be-
leid ("MacSharry-plannen") leidt tot verplichte braaklegging van 
akkerbouwgronden. Areaalbeperking wordt aangemerkt als een in-
strument waarmee tegelijkertijd de overschotten teruggedrongen 
kunnen worden en de natuur ontwikkeld kan worden. Door grond aan 
de landbouw te onttrekken kunnen natuurgebieden gesticht worden, 
waarin dieren en planten leefruimte krijgen. Deze ontwikkeling 
heeft echter niet automatisch tot gevolg dat de vraag van insti-
tutionele afnemers naar boomkwekerijgewassen zal toenemen, omdat 
de voorkeur uitgaat naar een begroeiing die op natuurlijke wijze 
is ontstaan. 
Institutionele gebruikers zullen, gezien de bestemming waar-
voor boomkwekerij gewassen worden gekocht, blijven vragen naar 
vollegrondsprodukten die onderhoudsarm zijn. 
De buitenlandse concurrentie zal de komende jaren naar ver-
wachting toenemen. In landen als Duitsland, het Verenigd Konink-
rijk, Frankrijk en Italië is het areaal boomkwekerij al behoor-
lijk uitgebreid. Daarnaast wordt verwacht dat de concurrentie van 
Oost-Europese landen de komende jaren zal toenemen. Gezien het 
gaten-vuller-karakter van de Nederlandse uitvoer van boomkweke-
rijgewassen, zullen de exportmogelijkheden onder druk komen te 
staan. Naast de toegenomen binnenlandse produktie in afzetlanden 
zal steeds meer concurrentie ondervonden worden van andere expor-
terende landen. Nederlandse exporteurs die bijvoorbeeld naar 
Frankrijk exporteren, zullen te maken krijgen met een toenemend 
aanbod uit België, Luxemburg en Italië, terwijl West-Duitsland op 
de Deense markt een steeds grotere concurrent van Nederland 
wordt. 
Het totstandkomen van de interne markt in 1992 betekent dat 
er binnen de Europese Gemeenschap geen verschil meer zal bestaan 
tussen binnenlandse afzet en afzet naar andere lidstaten. Hier-
door kunnen exportbelemmeringen verminderen (MLNV, 1990). 
De Europese Commissie heeft recentelijk voorstellen gedaan 
om te komen tot verkeersverordeningen voor fruitgewassen en een 
aantal sierteeltgewassen. Invoering hiervan betekent dat gewassen 
alleen mogen worden verhandeld als deze voldoen aan bepaalde kwa-
liteitseisen, zoals rasechtheid en gezondheid (De Boomkwekerij 
13, 1991). Dit zal invloed kunnen hebben op de afzet van boomkwe-
kerijgewassen. 
Ook het overheidsbeleid in landen buiten de Europese Gemeen-
schap heeft invloed op de afzet van Nederlandse boomkwekerij ge-
wassen. Als voorbeeld kan de afzet naar de Verenigde Staten ge-
noemd worden. Deze zal moeilijk blijven verlopen als gevolg van 
het daar gevoerde overheidsbeleid. Er mogen onder meer geen bomen 
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met kluit ingevoerd worden. Een aantal gewassen ondervindt daar-
door moeilijkheden bij de export naar de Verenigde Staten. 
7.4 Verwachte ontwikkeling van bedrijven, centra en sector 
7.4.1 Inleiding 
Onder meer door de ontwikkelingen in de milieuproblematiek, 
de arbeidsvoorziening, de afzetmogelijkheden en de marktregule-
ring wordt de verdere ontwikkeling van de boomkwekerij in Neder-
land beïnvloed. In deze paragraaf wordt een globale inschatting 
gegeven hoe de boomkwekerij zich in de komende jaren zal ontwik-
kelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontwikkeling 
van de bedrijven, van de produktiecentra en van de sector als 
geheel. 
7.4.2 Continuïteitsperspectieven van bedrijven 
Om te bepalen hoe de beschreven verwachte ontwikkelingen 
zullen doorwerken op de continuïteitsperspectieven van boomkweke-
rijbedrijven, zijn berekeningen uitgevoerd met het rekenmodel dat 
beschreven is in Mulder (1991). De berekeningen zijn gebaseerd op 
de meest recente gegevens (uit 1990/1991) van de gespecialiseerde 
boomkwekerij bedrijven. Bij de berekeningen is aangenomen dat de 
opbrengsten in elk boekjaar van de periode 1991/1992 t/m 
1995/1996 rond het niveau van de opbrengsten in 1990/1991 schom-
melen. Daarmee is impliciet aangenomen dat de produktiviteitsont-
wikkeling op de bedrijven en de ontwikkeling in de ruilvoet el-
kaar neutraliseren. De in paragraaf 7.2.1 genoemde door de be-
drijven te verrichten milieu-investeringen en de effecten daarvan 
op de kosten zijn bij de continuïteitsberekeningen meegenomen. 
Tabel 7.1 Verdeling van gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven 
(in X) naar continuïteitsperspectieven *) voor de pe-






tussen 95 en 






tussen 85 en 95Z 
tussen 15 en 5Z 
100Z 
*) voldoende - aan alle financiële verplichtingen op middellange 
termijn kan gedurende de periode 1991/1992 t/m 1995/1996 volledig 
worden voldaan; onvoldoende - aan de financiële verplichtingen op 
middellange termijn kan gedurende de periode 1991/1992 t/m 
1995/1996 niet volledig worden voldaan. 
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Uit de berekeningen volgt dat in Boskoop e.o. zo goed als 
alle bedrijven in de komende jaren over voldoende financiële mid-
delen kunnen beschikken om op middellange termijn aan alle ver-
plichtingen te kunnen voldoen (zie tabel 7.1). Deze bedrijven 
zijn in staat om zowel de operationele uitgaven (te betalen kos-
ten, gezinsbestedingen) als de financiële uitgaven (rente en af-
lossingen) te betalen en om de noodzakelijke investeringen voor 
vervanging, uitbreiding en ten behoeve van het milieu te finan-
cieren. In overig Nederland is een aantal bedrijven daartoe niet 
volledig in staat. Naar verwachting zullen op deze bedrijven be-
paalde noodzakelijke investeringen achterwege blijven. Het be-
treft hier met name kleine, verouderde bedrijven die in de afge-
lopen periode relatief vaak een lage rentabiliteit behaalden (zie 
paragraaf 6.5). 
7.4.3 Toekomst van produktiecentra 
Het belang van de produktiecentra in de boomkwekerij zal de 
komende jaren niet veel afnemen. De geconcentreerde vestiging van 
boomkwekerij bedrijven heeft een aantal voordelen die de kwekers 
in de toekomst nog meer zouden moeten uitbuiten. In een centrum 
is gespecialiseerde dienstverlening en regionaal onderzoek aanwe-
zig. Een centrum biedt daarnaast goede mogelijkheden voor kennis-
uitwisseling: contacten met collega's, eventueel in studieclub-
verband, opleidingen en voorlichting. Gezien de specifieke ken-
merken van elk centrum (zie paragraaf 2.3.3) zal de toekomstige 
ontwikkeling niet overal dezelfde zijn. 
In Boskoop is schaalvergroting nauwelijks mogelijk omdat de 
grond hier schaars is. Om deze reden is het te verwachten dat be-
drijven die willen uitbreiden, zich elders zullen gaan vestigen. 
Verder zullen bedrijven die zich willen specialiseren in pot- en 
containerteelt wegtrekken, omdat de veengrond in Boskoop onvol-
doende draagkracht biedt voor een op deze teeltwijze gerichte 
bedrij fsinrichting. Bijvoorbeeld het gemechaniseerd wegzetten en 
ophalen van potten vraagt hier hogere investeringen dan elders 
(zie paragraaf 2.4.3). Als gevolg van het wegtrekken van bedrij-
ven die zich specialiseren in pot- en containerteelt komt meer 
grond beschikbaar voor bedrijven met vollegrondsteelt. Deze be-
drijven kunnen profiteren van de vruchtbare grond. 
In de provincie Noord-Brabant zijn de gebieden rond Zundert 
(West-Noord-Brabant) en Haaren (Midden-Noord-Brabant) als ontwik-
kelingsgebieden voor de boomkwekerij aangewezen. Als gevolg van 
de extensivering van de teelt is uitbreiding van het areaal boom-
kwekerij te verwachten. Daarnaast vindt er omschakeling naar 
gesloten systemen plaats. Vanwege de technische aanpassingen en 
de daarmee samenhangende investeringen is ook hierbij schaal-
vergroting noodzakelijk (LNO Noord-Brabant, 1992). 
De uitvoer van laan- en parkbomen naar met name Duitsland 
groeit. Door deze ontwikkeling zal het centrum Opheusden e.o. de 
komende jaren in belang toenemen. In het binnenland wordt de af-
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zet bemoeilijkt door een stagnerende vraag van professionele ge-
bruikers. De doelstellingen zoals geformuleerd in het Meerjaren-
plan Gewasbescherming leveren voor dit gebied geen onoverkomelij-
ke problemen op. Bij de teelt van laan- en parkbomen is het ver-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen relatief laag. Bovendien zijn 
er voldoende mogelijkheden aanwezig om het verbruik verder te 
verlagen. Voorbeelden zijn vruchtwisseling, mechanische onkruid-
bestrijding, wat nu al vrij algemeen wordt toegepast en gebruik 
van betere spuitapparatuur. De in voorbereiding zijnde ruilverka-
veling in dit gebied moet resulteren in een versterking van de 
bedrijvenstructuur. Door de noodzaak tot toepassing van vrucht-
wisseling zal de produktie echter grotendeels verspreid blijven 
plaatsvinden (LNO Gelderland, 1992). 
Een beperking in het produktiecentrum Oost-Groningen is de 
aanwezigheid van aardappelmoeheid. Toekomstige bedrijfsuitbrei-
dingen en vestiging van nieuwe bedrijven zullen moeten plaatsvin-
den op schone grond ten noorden van het huidige produktiecentrum. 
Een andere mogelijkheid om het probleem op te vangen is de teelt 
in potten en containers, los van dé ondergrond. Bij de teelt van 
bos- en haagplantsoen en roze-onderstammen worden veel gewas-
beschermingsmiddelen gebruikt. Gezien de lage rentabiliteit van 
deze teelten en de relatief hoge kosten die gemaakt moeten worden 
om het gebruik van middelen terug te dringen, zullen bedrijven 
moeten overwegen over te schakelen op de teelt van andere 
gewassen (LNO Groningen, 1992). 
In Noord-Limburg wordt er in de vruchtbomenteelt weinig ge-
bruik gemaakt van grondontsmettingsmiddelen, omdat er al in hoge 
mate vruchtwisseling wordt toegepast. Naast het zoeken naar scho-
ne gronden, is uitwisseling van grond met andere sectoren door 
middel van kortlopende pachtcontracten een mogelijkheid om aan de 
vruchtwisselingseisen te voldoen. Er geldt nog geen regulering 
voor roze-onderstammen en halfjaarlijkse rozestruikjes. Voor de 
lage rentabiliteit van de rozeteelt zal een oplossing gevonden 
moeten worden (zie paragraaf 4.3). Op de markt voor rozen ontmoe-
ten Limburgse boomkwekers steeds meer concurrentie van Oost-Euro-
pese rozekwekers. Er zijn een aantal mogelijkheden om de toene-
mende concurrentie het hoofd te bieden. Allereerst kan de kweker 
trachten de hoge arbeidskosten te verlagen door bijvoorbeeld meer 
arbeidsextensieve rozegewassen te kweken, zoals halfjaarlijkse 
rozestruikjes of roze-onderstammen. Daarnaast is er de mogelijk-
heid om over te schakelen op de teelt van andere gewassen (bij-
voorbeeld sierconiferen) en/of op een andere teeltwijze (bijvoor-
beeld pot- en containerteelt). Verder kunnen de kwekers proberen 
hun positie te behouden of te versterken door een betere kwali-
teit van de rozegewassen te bewerkstelligen. Mogelijkheden hier-
toe dienen onderzocht te worden (LNO Limburg, 1992). 
Aan de hand van het belang van bedrijven met een ondernemer 
ouder dan 55 jaar zonder opvolger, kan iets gezegd worden over de 
opvolgingsproblematiek in de verschillende centra. Uit tabel 7.2 
blijkt dat met name in Boskoop e.o. en in Opheusden e.o. een aan-
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tal bedrijven door het ontbreken van een opvolger op termijn niet 
voortgezet zullen worden. Dit zal gevolgen hebben voor de bedrij-
venstructuur in deze gebieden, aangezien het met name kleinere 
bedrijven betreft. In Midden-Noord-Brabant vormt de opvolging 
nauwelijks een probleem. 
Tabel 7.2 Het belang van boomkwekerij bedrijven (NEG-type 3480) 
met een ondernemer ouder dan 55 jaar zonder opvolger, 
in %, per centrum (1988) 
Produktiecentra *) 
1 2 3 4 5 6 
Aandeel in het totaal 
aantal bedrijven 
Aandeel in het totaal 
aantal sbe 
16 13 2 17 14 10 
9 8 1 13 4 4 
*) 1- Boskoop e.o.; 2- West-Noord-Brabant; 3- Midden-Noord-
Brabant; 4- Opheusden e.o.; 5= Oost-Groningen; 6- Noord-Limburg. 
Bron: CBS landbouwtelling. 
Gebieden in Nederland die perspectieven bieden voor de teelt 
van boomkwekerijgewassen en zich zo mogelijkerwijs kunnen ont-
wikkelen tot nieuwe produktiecentra zijn onder meer Twente en de 
provincie Flevoland. 
Flevoland kent grote, rechte kavels, wat een efficiënt ge-
bruik van de beschikbare oppervlakte mogelijk maakt. De grond 
heeft een waterhuishouding die voor de boomkwekerij geschikt is 
vanwege een hoog vochtleverend vermogen. In Flevoland worden met 
name vruchtbomen en vruchtboomonderstammen geteeld. De verdere 
ontwikkeling van de boomkwekerij in dit gebied hangt daarom ten 
nauwste samen met de ontwikkelingen in de fruitteelt. Sierteelt 
komt in Flevoland niet veel voor. Echter, de relatief gunstige 
omstandigheden in dit gebied en de beperkingen elders maken het 
waarschijnlijk dat een toenemend deel van de sierteeltproduktie 
in deze provincie zal plaatsvinden (Wijnen, 1990). 
In het oosten van Nederland zijn de boomkwekerijbedrijven 
over een enorm gebied verspreid. Deze uitgestrektheid heeft tot 
gevolg dat het moeilijk is om collectief iets te ondernemen. In 
Twente zijn daarom plannen om te komen tot een nieuw produktie-
centrum in het gebied rond Vriezenveen. De bodem bestaat in dit 
verveningsgebied uit zand met een hoog humusgehalte. De kwaliteit 
van het water is bovendien goed. Het gebied wordt momenteel on-
derzocht op bijvoorbeeld de aanwezigheid van aaltjes. In het 
voorjaar van 1993 hoopt men een begin te kunnen maken met de 
technische realisatie van het nieuwe centrum (De Boomkwekerij 50, 
1991). 
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7.4.4 Perspectieven voor de sector 
De ontwikkeling van de sector is niet alleen afhankelijk van 
de ontwikkeling in de milieuproblematiek, de marktontwikkelingen, 
de ontwikkeling van de bedrijven en van de produktiecentra, maar 
ook van het beleid dat door de diverse actoren (zoals onderne-
mers, handelaren, onderzoekers en overheid) in de sector wordt 
gevoerd. 
Om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse 
boomkwekerij te versterken, zullen kwekers die nu nog te be-
schouwen zijn als handwerklieden zich moeten ontwikkelen tot ef-
ficiënte ondernemers. Deze kwekers zullen zich moeten specialise-
ren en/of differentiëren. Specialisatie is mogelijk door het in-
krimpen van het aantal gewassen per bedrijf, het produceren via 
een specifieke teeltwijze of het kiezen van een specifiek afzet-
kanaal. Differentiatie is mogelijk door zich alleen te richten op 
de produktie van uitgangsmateriaal, de produktie van eindproduk-
ten of zelfs alleen op de handel van boomkwekerij gewassen. Spe-
cialisatie en differentiatie vergroten de mogelijkheid om de pro-
duktie van boomkwekerij gewassen te mechaniseren en te automatise-
ren. Dit maakt het mogelijk de arbeidskosten te verlagen, waar-
door de boomkwekerij gewassen tegen een lagere prijs kunnen worden 
aangeboden. Door het aantal gewassen in te krimpen kan de onder-
nemer bovendien meer aandacht aan een gewas besteden, wat zal 
leiden tot een hogere kwaliteit en uniformiteit. 
De boomkwekerij sector zal zich in de toekomst meer moeten 
richten op de specifieke wensen van afnemers in diverse marktseg-
menten. Door vraaggericht te produceren kan de sector een sterke 
positie opbouwen op bijvoorbeeld de markt voor terras- en balkon-
planten of op de markt voor kennis-intensieve soorten en uit-
gangsmateriaal. Om dit te bereiken zijn grote veranderingen in 
produktie- en afzetstructuur nodig, die in onderlinge samenhang 
dienen te worden gerealiseerd. 
Veranderingen in de afzetstructuur zullen onder meer be-
trekking moeten hebben op het transparant maken van de markt. Het 
Vraag en Aanbod Registratiesysteem Boomkwekerij (VAR-B) is een 
systeem dat ontwikkeld is om nauwkeuriger en meer actuele infor-
matie te verkrijgen over de vraag naar en het aanbod van boomkwe-
kerijgewassen, waardoor het mogelijk wordt om sneller te reageren 
op veranderende marktomstandigheden. Het VAR-B zal in de toekomst 
een bijdrage leveren aan het doorzichtiger maken van de markt. 
Veranderingen in de produktiestructuur zullen onder meer be-
trekking moeten hebben op de informatie-uitwisseling tussen kwe-
kers op teelttechnisch en economisch gebied. Voorts zal de kwali-
teitszorg in de keten van producent tot consument dienen te ver-
beteren. Een mogelijkheid om de kwaliteit in alle schakels van de 
bedrijfskolom te bewaken is Integrale Kwaliteitszorg (IKZ). Om 
IKZ te kunnen realiseren, is standaardisatie van de produkten en 
het produktieproces nodig, is informatie-uitwisseling tussen de 
schakels binnen de keten vereist, evenals logistieke verbeterin-
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gen en controle (IKC, 1991). Standaardisatie van het produktie-
proces is in de boomkwekerij evenwel moeilijk vanwege de enorme 
verscheidenheid aan boomkwekerijgewassen. Verbetering van de lo-
gistiek zal, behalve tot kwaliteitsbehoud in de afzetketen, kun-
nen leiden tot daling van de kosten. Om tot logistieke verbete-
ringen te kunnen komen, zal in de komende jaren verder onderzoek 
gedaan moeten worden naar kwaliteitsverlies in de afzetketen. Een 
dergelijk onderzoek zal aanbevelingen kunnen opleveren over onder 
meer produktiewijze, wijze van verpakking en condities in tran-
sportmiddelen en verkoopruimten. 
Afsluitend kan gesteld worden dat wanneer de sector alert 
reageert op genoemde ontwikkelingen, middels meer informatie-uit-
wisseling tussen de kwekers, vraag- in plaats van aanbodgericht 
produceren en verbetering van de logistiek, de economische bete-
kenis van de boomkwekerij in Nederland de komende jaren verder 
zal kunnen toenemen. 
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8. CONCLUSIES 
1. De economische betekenis van de boomkwekerij in Nederland is 
absoluut gezien licht toegenomen. Bij een tamelijk stabiele 
werkgelegenheid is de netto-toegevoegde waarde van de boom-
kwekerij sinds 1980 meer dan verdubbeld. De uitvoer van bo-
men en heesters is licht gestegen. 
2. Het totale areaal boomkwekerij en vaste planten is tussen 
1980 en 1991 met 2795 hectare toegenomen. Deze toename is 
vooral het gevolg van een toename van het areaal bos- en 
haagplantsoen, sierconiferen, vaste planten en laan-, park-
en vruchtbomen. De gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven 
zijn in deze periode groter geworden: het aantal bedrijven 
nam met iets meer dan 10% toe, terwijl het areaal bijna an-
derhalf maal zo groot werd. Het aandeel van Boskoop e.o. in 
het totale areaal boomkwekerij en vaste planten in Nederland 
is sinds 1980 enigszins afgenomen (van 14% in 1980 naar H Z 
in 1990). Het aandeel van West-Noord-Brabant is iets toege-
nomen in deze periode (van 17% naar 19%). Mechanisatie en 
overschakeling op pot- en containerteelt en teelt in cabrio-
letkassen zijn belangrijke ontwikkelingen in de boomkweke-
rijsector. 
3. Het aandeel van de invoer in het totale aanbod van boomkwe-
kerijgewassen is klein (ongeveer 7%). Van het totale aanbod 
werd in 1980 50% en in 1990 54% uitgevoerd. De Nederlandse 
export dient voornamelijk als aanvulling op de eigen produk-
tie in afzetlanden. Het grootste deel van de uitvoer gaat 
naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 
4. Het aangezicht van de gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven 
is als gevolg van de vergroting en de intensivering veran-
derd: de percelen zijn meer volgebouwd met onder andere 
glasopstanden en plastic tunnels en er staan meer planten 
per oppervlakte-eenheid. De totale kosten zijn, in samenhang 
met de vergrote bedrijfsomvang, op het gemiddelde bedrijf 
toegenomen. De kosten van afschrijvingen en onderhoud, bewa-
ring en aflevering zijn, evenals de overige kosten (onder 
andere potten en potgrond, bind- en steunmateriaal), in be-
lang toegenomen, wat onder meer samenhangt met de introduc-
tie van pot- en containerteelt en teelt onder glas. Het aan-
deel van de opbrengsten uit de verkoop van boomkwekerijge-
wassen in de totale opbrengst is stabiel (ongeveer 90%). 
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De opbrengsten bedroegen in de onderzochte periode gemiddeld 
952 van de kosten. In de tweede helft van de jaren tachtig 
waren de opbrengsten in verhouding tot de kosten hoog. De 
bedrijven in Boskoop e.o. hebben in de meeste jaren een ho-
gere gemiddelde rentabiliteit dan de bedrijven in overig Ne-
derland. Bij veel van de bedrijven in Boskoop e.o. is de 
rentabiliteit door intensivering van de produktie als gevolg 
van onder meer de overschakeling naar pot- en containerteelt 
gedurende de jaren tachtig toegenomen. Niet alleen de teelt-
wijze, maar ook de bedrijfsgrootteverdeling en het teeltplan 
verklaren de verschillen in rentabiliteit tussen Boskoop 
e.o. en overig Nederland. 
Bedrijven die vaak een benedengemiddelde rentabiliteit be-
haalden, onderscheiden zich op een aantal kenmerken van be-
drijven die minder vaak een benedengemiddelde rentabiliteit 
behaalden. Een opvallend verschil vormt het teeltplan. Be-
drijven die gericht zijn op de teelt van rozestruiken en 
vruchtbomen behaalden vaker een benedengemiddelde rentabi-
liteit dan bedrijven die gericht zijn op de teelt van bij-
voorbeeld laan- en parkbomen. Bedrijven met in de meeste 
jaren een benedengemiddelde rentabiliteit betaalden relatief 
weinig belasting en premies (wat samenhangt met het lagere 
inkomen) en hadden relatief lage gezinsbestedingen en bespa-
ringen. Deze bedrijven investeerden tevens minder in duur-
zame produktiemiddelen en beschikten over relatief weinig 
liquiditeiten. 
Het totale gezinsinkomen steeg in de onderzochte periode 
sterk als gevolg van het stijgende ondernemersinkomen. De 
overige bestanddelen van het totale gezinsinkomen (de ar-
beidsvergoeding voor gezinsleden en het inkomen van buiten 
het bedrijf) kenden in de onderzochte periode gemiddeld per 
bedrijf een redelijk stabiel niveau. Ook het niveau van de 
gezinsbestedingen was vrij stabiel, wat betekent dat fluc-
tuaties in het besteedbaar inkomen opgevangen werden door de 
besparingen. De besparingen zijn in diverse jaren vrijwel 
nihil, terwijl in andere jaren de besparingen sterk positief 
zijn. 
In de eerste steekproefperiode kwam gemiddeld 50.000 gulden 
per bedrijf per jaar beschikbaar, in de tweede was dit 
75.000 gulden. Met name in de tweede steekproefperiode ver-
zorgen de besparingen een groot deel van de beschikbare mid-
delen. De afschrijvingen leveren in de eerste steekproef-
periode een bijdrage aan de beschikbare middelen van gemid-
deld 18.000 gulden, in de tweede 23.000 gulden. De bruto-in-
vesteringen in duurzame produktiemiddelen bedroegen in de 
eerste respectievelijk tweede steekproefperiode gemiddeld 
25.000 gulden en 50.000 gulden. Bij de bedrijven die langdu-
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rig weinig investeren komt de bedrijfsontwikkeling in de 
knel. In overig Nederland is de moderniteit op dergelijk be-
drijven zeer laag, terwijl in Boskoop e.o. deze bedrijven 
nog een zeer hoge moderniteit hebben. 
9. Het eigen vermogen van het gemiddelde bedrijf neemt aan het 
begin van de onderzochte periode iets af. Daarna stijgt het 
eigen vermogen tot 890.000 gulden in 1990/1991. Deze toename 
werd voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de be-
sparingen. De mutaties in het eigen vermogen en de herwaar-
dering zijn belangrijke bronnen van vermogensvorming. In de 
boomkwekerij gaat vergroting van een bedrijf niet altijd ge-
paard met verlaging van de solvabiliteit omdat er in deze 
sector relatief weinig vreemd vermogen wordt aangetrokken. 
Het rendement op het totale vermogen is in de eerste steek-
proef periode door rendabele beleggingen buiten het bedrijf 
hoger dan het rendement op het alleen in het bedrijf geïn-
vesteerde vermogen. In de tweede helft van de jaren tachtig 
echter was het rendement op het alleen in het bedrijf geïn-
vesteerde vermogen hoger dan dat op het totaal vermogen. 
10. In Boskoop e.o. beschikken zo goed als alle bedrijven in de 
komende jaren over voldoende financiële middelen om op mid-
dellange termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. 
In overig Nederland is een aantal bedrijven daartoe niet 
volledig in staat. 
11. De internationale concurrentiepositie van Nederland kan ver-
sterkt worden als bedrijven zich specialiseren en/of diffe-
rentiëren. Bovendien zal de boomkwekerij zich in de toekomst 
meer moeten richten op de specifieke wensen van de afnemers. 
12. Wanneer de sector alert reageert op nieuwe ontwikkelingen 
middels informatie-uitwisseling tussen kwekers, vraaggericht 
in plaats van aanbodgericht produceren en verbetering van de 
logistiek, zal de economische betekenis van de boomkwekerij 
in Nederland de komende jaren verder kunnen toenemen. 
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Bijlage 1 Lijst van enkele bedrijfseconomische begrippen 
Arbeidsopbrengst van de ondernemer 
Dit is de som van het netto-bedrijfsresultaat en de als kosten gecalcu-
leerde vergoeding voor de handenarbeid van de ondernemer(s). 
Bruto-produktlvlteit 
De verhouding tussen de hoeveelheidsontwikkeling van de opbrengsten en die 
van de kosten vormt de mutatie in de bruto-produktiviteit. 
Bruto-werkkapitaal 
Het bruto-werkkapitaal is gelijk aan het vlottende kapitaal (zie definitie 
kapitaal) 
Dekkingspercentages 
dekking totaal « factoropbrengsten in procenten van factorkosten; 
dekking vreemd • uit factoropbrengsten betaalde beloning in procenten van 
betaalde factorkosten; 
dekking eigen - factoropbrengsten minus betaalde factorkosten in procenten 
van factorkosten minus betaalde factorkosten (• beloning van eigen produk-
tiefactoren). 
Het kengetal "dekking totaal" geeft weer in welke mate de produktiefactoren 
arbeid en kapitaal betaald worden. Het kengetal "dekking vreemd" geeft weer in 
welke mate de arbeid en kapitaal van buiten het bedrijf beloond worden. 
Als de factoropbrengsten groter zijn dan de betaalde factorkosten, kunnen 
de aanbieders van produktiefactoren van buiten het bedrijf uit de opbrengsten 
volledig beloond worden. De dekking vreemd is dan gelijk aan 1001. De mate waar-
in de aanbieders van arbeid en vermogen van binnen het bedrijf de functie van 
financiële buffer vervullen, kan worden weergegeven door de mate waarin zij uit 
de factoropbrengsten kunnen worden beloond nadat deze voor de (betaalde) ver-
goeding voor de vreemde produktiefactoren is verminderd (-"dekking eigen"). 
Factorkosten 
De factorkosten zijn de berekende beloningsaanspraken van de produktiefac-
toren arbeid en kapitaal. 
Factoropbrengsten. (- netto-toegevoegde waarde) 
De factoropbrengsten, die ook wel netto-toegevoegde waarde worden genoemd, 
vormen het bedrag dat van de totale opbrengsten overblijft nadat deze met de 
non-factorkosten zijn verminderd. 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Dit is het ondernemersinkomen verhoogd met de als kosten gecalculeerde ver-
goeding voor de handenarbeid van de gezinsleden. 
Kapitaal (- in het bedrijf geïnvesteerd vermogen) 
Het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen bestaat uit in het bedrijf in 
duurzaam en vlottend kapitaal vastgelegd vermogen. Het duurzame kapitaal bestaat 
uit niet-slij tende (grond) en slijtende duurzame produktiemiddelen. Het vlotten-
de kapitaal (- bruto-werkkapitaal) bestaat uit de zogenaamde overige produktie-
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middelen (zoals veldinventaris en voorraad materialen) en de liquiditeiten (zo-
als voorraad produkt, vorderingen en spaargelden). In bet verband met de ver-
menging van de financiën van bet bedrijf met die van het gezin, kan de omvang 
van het vlottende kapitaal niet uit de balans worden afgelezen en wordt daarom 
normatief bepaald aan de hand van de omvang van de betaalde kosten en gewaar-
deerde arbeidskosten op een bedrijf en de gemiddelde omlooptijd van kosten en 
opbrengsten in de betreffende produktierichting. Om dezelfde reden is het niet 
mogelijk het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen, in tegenstelling tot het to-
tale vermogen (zie aldaar) te onderscheiden in eigen en vreemd vermogen. 
Kapitaal/arbeid-quote 
De kapitaal/arbeid-quote is gedefinieerd als het in het bedrijf geïnves-
teerde vermogen gedeeld door het aantal gewerkte uren. Dit kengetal is bedoeld 
om de relatieve inbreng van de produktiefactoren arbeid en kapitaal weer te ge-
ven (kapitaalintensiteit c.q. arbeidsintensiteit). Onder kapitaal wordt in dit 
geval niet het in de volksmond gehanteerde begrip kapitaal verstaan (machines en 
werktuigen e.d.), maar het economische begrip. De maatstaf is niet perfect. De 
grootheid "in het bedrijf geïnvesteerde vermogen" (de teller) geeft niet alleen 
ontwikkelingen in het volume van het kapitaal weer, maar is ook afhankelijk van 
prijsontwikkelingen (bijvoorbeeld grondprijsontwikkelingen). De noemer daaren-
tegen bevat te weinig informatie, want de inbreng van de produktiefactor arbeid 
is niet alleen afhankelijk van het aantal gewerkte uren, maar ook van de produk-
tiviteit van de arbeidskrachten. 
Nederlandse-Grootte-Eenheid (nge) 
De nge is evenals de sbe een maatstaf voor de economische omvang van agra-
rische bedrijven. De nge is echter niet gebaseerd op de netto-toegevoegde waar-
de, maar op de bruto-standaardsaldi (bss) per hectare gewas. 1 nge is gelijk aan 
1000 bss. De bss worden berekend door de opbrengsten te verminderen met bepaalde 
bijbehorende specifieke kosten. 
Netto-bedrijfsresultaat 
Dit is het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en totale be-
drijfskosten, waarbij de beloning voor de bedrijfsleiding niet als kostenpost in 
aanmerking is genomen. De kosten zijn berekend op basis van de werkelijke eigen-
dom/pacht-verhoudingen. De kosten en opbrengsten zijn deels gewaardeerd. Deze 
waarderingen staan vermeld in de voor elk jaar verschijnende publikatie "Renta-
biliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 19..". 
Non-factorkosten 
Deze kosten ontstaan door het verbruik van produktiemiddelen en zijn gelijk 
aan het verschil tussen de totale kosten en de factorkosten. 
Ondernemers inkomen van de ondernemer(s) 
Dit is de arbeidsopbrengst van de ondernemer(s) vermeerderd met het saldo 
van berekende en betaalde rente alsmede eventueel ontvangen rentesubsidie en 
overige inkomenssubsidies. 
Rendement in het bedrijf geïnvesteerde vermogen 
Het dit kengetal wordt de rentabiliteit van de produktie uitgedrukt in de 
beloning (teller) die deze produktie voor de produktiefactor kapitaal (noemer) 
oplevert. Zowel de teller als de noemer bevatten uitsluitend posten die direct 
op het bedrijf betrekking hebben. 
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De beloning wordt berekend als de het verachil tuisen factoropbrengsten en 
de (berekende danwei betaalde) kosten van de produktiefactor arbeid. Bij deze 
berekening wordt dus aangenomen dat de produktiefactor arbeid eerst uit de fac-
toropbrengsten wordt beloond en dat wat dan nog resteert de beloning is voor het 
in het bedrijf geïnvesteerde vermogen. 
Aangezien bij het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen geen onderscheid 
kan worden gemaakt tussen eigen en vreemd vermogen (zie aldaar), kan het ren-
dement evenmin worden uitgesplitst naar deze twee vermogensvormen. 
Rendemant varmogen 
Het dit kengetal wordt de beloning (teller) van het vermogen van het ge-
zinsbedrijf (noemer) tot uitdrukking gebracht. De teller en de noemer bevatten 
beide zowel bedrij fs- als privé-verwante posten. Aangezien het vermogen onder-
scheiden kan worden in eigen en vreemd vermogen, zijn er drie kengetallen te 
formuleren: 
- rendement totaal vermogen (Rtv) 
netto-bedrijfsresultaat + berekende rente + financieringswinst 
+ vermogensopbrengst van buiten het bedrijf 
totaal vermogen 
- rendement vreemd vermogen (Rw): 
betaalde rente 
vreemd vermogen 
- rendement eigen vermogen (Rev): 
netto-bedrijfsresultaat + berekende rente - betaalde rente + 
financieringswinst + vermogensopbrengst van buiten het bedrijf 
eigen vermogen 
In de teller van elk kengetal staan de stroomgrootheden (gedurende het 
boekjaar), in de noemer de voorraadgrootheden (per begin van het boekjaar). 
Financieringswinst is de waardeverandering (herwaardering) van dat deel van de 
bezittingen dat met vreemd vermogen gefinancierd is 
Tussen de drie kengetallen bestaan de volgende verbanden: 
- Rtv - R w + Rev 
- Rev - Rtv + [(Rtv - R w ) * (vreemd vermogen/eigen vermogen)] 
Dit laatste verband is de formule voor het hefboomeffect. 
Ruilvoet 
De verhouding tussen de prijsontwikkeling van de opbrengsten en die van de 
kosten vormt de mutatie in de ruilvoet. 
Standaardbedrij fseenheid (sbe) 
Dit is de eenheid waarin de economische omvang van een agrarisch bedrijf en 
van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. 
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Een sbe is een gestandaardiseerd bedrag aan toegevoegde «aarde, berekend in een 
basisperiode onder de veronderstellingen van een doelmatige bedrijfsvoering en 
normale omstandigheden. 
Totaal gezinsinkomen 
Dit is de som van het gezinsinkomen uit bedrijf en het inkomen van buiten 
het bedrijf. 
Vermogen 
Het vermogen van het gezinsbedrijf is de som van het bedrijfskapitaal (zie 
hiervoor) en vaarde van de privé-bezittingen. Het vermogen kan worden onder-
scheiden in eigen en vreemd vermogen. 
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Bijlage 2 Bedrijvenstructuur en areaal per regio, 1980-1991 
Tabel B.2.1 Aantal bedrijven met boomkwekerij en raste planten per NEG-type, 
1980, 1985, 1990 en 1991 
NEG-type 1980 1985 1990 1991 
Boomkwekerij 
Fruit 





















































Totaal 4086 4345 4708 4816 
Bron: CBS landbouwtelling. 
Tabel B.2.2 Areaal boomkwekerij en vaste planten in ba per NEG-type, 1980, 
1985, 1990 en 1991 
NEG-type 1980 1985 1990 1991 
Boomkwekerij 
Fruit 





















































Totaal 6163 6643 8741 8958 
Bron: CBS landbouwtelling. 
Tabel 8.2.3 Aantal gespecialiseerde boomkwekerij bedrijven naar bedrijfsomvang 
(sbe) in 1980, 1985, 1990 en 1991 
Bedrijfsgrootte (sbe) 

























Bron: CBS landbouwtelling. 
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Tabel B.2. 7 Continuering van hoofdgewas en overgangen tussen hoofdgewassen van 
de gecontinueerde boomkwekerij bedrijven van 1980 naar 1991 (in X 
van 1980) 
Hoofdgewas in 1980 Hoofdgewas in 1991 
bos- en laan-, roze- sier- sierh., gemengd totaal 
haagpl. park-, vr.b. str. con. klimpl. 
Bos- en haagplantsoen 
Laan-, park- en vruchtb. 
Rozestruiken 
Sierconiferen 












































0 - afgerond op nul; 
CBS landbouwtelling. 
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Bijlage 3 Aanbod en aanwending van boomkwekerijgewassen 

























Tabel B.3.2 Herkomst van de Nederlandse invoer van bomen en heesters *), 
1978-1991 (in X van de vaarde van de totale Nederlandse invoer) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Duitsland 35 36 39 44 47 61 41 36 35 34 32 32 30 30 
B.L.E.U. 21 18 30 17 16 19 41 42 42 43 47 48 46 44 
Frankrijk 5 9 6 6 4 6 6 6 5 4 3 3 2 4 
I t a l i ë 5 5 5 3 5 2 3 4 3 4 6 5 2 4 
Ver. Koninkrijk 4 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 
Denemarken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
Overige EG-landen 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 
Honduras 18 1 1 1 7 8 - - - - - - - - -
Guatemala 3 6 5 8 6 - - - - - - - - 0 
Japan 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 4 3 
Hongarije 1 1 2 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 
DDR 1 1 1 1 0 - 0 - - - - - 0 -
Polen 0 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 
Hong Kong . - . . - . - - 0 1 0 1 2 2 
Verenigde Staten 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Overige landen 2 5 4 5 1 5 2 3 6 4 3 2 5 3 
Wereld 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
*) Bomen en heesters omvatten de volgende gewasgroepen: veredelde en niet-
veredelde fruitbomen en heesters, rhododendrons simsii en andere rhododendrons, 
veredelde rozen, rozen met nekdoorsnede <10 mm en andere niet-veredelde rozen, 
woudbomen en woudheesters, bewortelde stekken en jonge planten, andere bomen en 
heesters. 
Bron: CBS. 
Noot: 0 - afgerond op nul; - • onbekend. 
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T»b*l B.3.3 Bestemming van de Nederlandse uitvoer van bomen en heesters *), 
1978-1991 (in X van de waarde van de totale Nederlandse uitvoer) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Duitsland 31 29 30 31 31 32 33 33 34 34 33 33 34 37 
Ver. Koninkrijk 15 19 20 20 23 25 26 22 22 22 23 22 22 21 
Frankrijk 13 14 12 11 11 10 9 11 11 11 10 11 10 10 
B.L.E.U. 7 7 8 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 6 
I t a l i ë 4 5 6 6 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
Denemarken 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
Overige EG-landen 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
Zwitserland 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Zweden 9 8 6 7 6 6 4 4 4 5 5 4 4 3 
Oostenrijk 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 
Finland 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Canada 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
Noorwegen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
D.D.R. 1 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 -
Verenigde Staten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Overige landen 3 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 
Wereld 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
*) zie voor samenstelling tabel B.3.2. 
Noot: 0 - afgerond op nul; - - onbekend. 
Bron: CBS. 
Tabel B.3.i Aandeel in de bruto-exportomzet van verschillende afzetkanalen in 
het buitenland, 1981/1982, 1986/1987, 1987/1988 en 1988/89 




































Totaal 100 100 100 100 
Bron: De Boomkwekerij 32/33, 1990. 
Tabel B.3.5 Marktaandeel van binnenlandse aankoopplaatsen in procenten van de 
totale particuliere bestedingen aan boomkwekerijgewassen, 
1980/1981, 1983/1984, 1987/1988 en 1989/1990 
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Bijlage 5 Gemeenten in de onderscheiden produktiecentra 




































- Noord-Limburg Grubbenvorst 
Arcen en Velden 
Horst 
Broekhuizen 
Meerlo-Wanssum 
Sevenum 
Maasbree 
Helden 
Meijel 
Nederweert 
Rogge1 
Heijthuijsen 101 
